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ALKUSANAT 
Pesosjärven valuma-alue Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa on yksi Suomen 
ympäristön yhdennetyn seurannan hankkeeseen kuuluvista viidestä alueesta. Hanke on 
osa YK:n 	Euroopan talouskomission alaista laajaa kansainvälistä yhdennetyn 
seurannan ohjelmaa "International Co-operative Programme on Integrated Monitoring 
of Air Pollution Effects on Ecosystems", jonka tavoitteena on seurata ilmalevinnäisten 
epäpuhtauksien määrää ja vaikutuksia luonnontilaisissa ekosysteemeissä. 
Kasvillisuuskartoitus kuuluu seuranta-alueiden perusselvityksiin, joiden tarkoituksena 
on tuottaa kustakin alueesta mahdollisimman monipuolinen tausta-aineisto alueen 
seurantojen ja tutkimuksen käyttöön. Toivomme, että siitä olisi hyötyä myös muille 
Oulangan kansallispuiston ja etenkin Kitkanniemen kasvillisuudesta kiinostuneille. 
Kartoituksen on rahoittanut ympäristöministeriö ja toteuttaneet Oulun yliopiston 
kasvitieteen laitos sekä Oulangan biologinen asema. Raportti on valmisteltu Oulun 
yliopistossa ja vesi- ja ympäristöhallituksessa. 
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1 JOHDANTO 
Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma on YK:n Euroopan talouskomission (ECE) 
alainen ympäristön tilan seurantaohjelma, jonka tavoitteena on tutkia ja ennustaa mm. 
ilmalevinnäisten kaukokulkeumien vaikutuksia luonnontilaisiin ekosysteemeihin 
(Nordic Council of Ministers 1988, Environment Data Centre 1990). Suomen seuranta-
alueet ovat pienehköjä metsäisiä valuma-alueita, joilla sijaitsee järvi. Niillä seurataan 
samanaikaisesti sekä abioottisia että bioottisia tekijöitä ekosysteemin eri osissa, esim. il-
man laatua ja laskeumaa, maaperää, pinta-, maa- ja pohjavesiä, puustoa ja muuta kasvil-
lisuutta sekä linnustoa. 
Suomessa ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma alkoi vuonna 1987 ECE:n kokei-
luohjelmana. Vuodesta 1992 se on kuulunut ECE:n vakinaisiin seurantaohjelmiin. 
Suomessa on toistaiseksi neljä toimivaa seuranta-aluetta: Valkea-Kotisen valuma-alue 
Lammin Evolla Kotisten aarnialueella, Hietajärvien valuma-alueet Lieksassa 
Patvinsuon kansallispuistossa, Pesosjärven valuma-alue Kuusamossa Oulangan 
kansallispuistossa ja Vuoskojärven valuma-alue Utsjoella Kevon luonnonpuistossa. 
Lisäksi seuranta-alueeksi on valittu Storträsketin valuma-alue Älgön saaressa 
Tammisaaren saariston kansallispuistossa, mutta siellä ei ole vielä aloitettu seurantoja. 
Pesosjärven alueella kartoitettiin kasvillisuus kesinä 1989-90. Kartoitus kuuluu kaikilta 
yhdennetyn seurannan alueilta tehtäviin perusselvityksiin maa- ja kallioperäkartoitusten 
(Geologian tutkimuskeskus) ohella. Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelmaan liitty-
en Ilmatieteen laitos on seurannut Pesosjärven läheisyydessä ilman laatua ja laskeumaa 
vuodesta 1988 lähtien. Pintavesien fysiikkaa ja kemiaa sekä virtaamaa on seurattu vuo-
desta 1990 lähtien ja vesibiologista seurantaa on tehty vuosina 1992 ja 1993. Pesimälin-
nusto on kartoitettu vuosina 1987-1990. Kesällä 1989 metsäntutkimuslaitos perusti 
puusto- ja maaperäseurannan intensiivialoja sekä käynnisti maaveden, runkovalunnan ja 
lehvästösadannan sekä neulasten ja karikkeen kemian seurannan. Samana kesänä Oulun 
yliopiston kasvitieteen laitos aloitti aluskasvillisuuden intensiiviseurannan Metsäntut-
kimuslaitoksen kanssa yhteisillä intensiivialoilla sekä epifyyttijäkälien seurannan. Myös 
sammalten raskasmetallipitoisuuksia on tutkittu. Pesosjärven valuma-alueen 
lounaispuolella on vuonna 1989 perustettu EMEP-(European Monitoring and Evalu-
ation Programme)asema, jolla ilmatieteen laitos seuraa ilman laatua. 
Tämä työ on tehty Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksen ja ympäristöministeriön 
välisen tutkimussopimuksen pohjalta. Tutkimuksen johtajana on toiminut apul.prof. 
Seppo Eurola. Maastotyön ovat suorittaneet Saara Keränen ja Tupuna Kovanen Oulun 
yliopistosta. Keränen ja tutkija Aira Kokko vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuoje-
lututkimusyksiköstä ovat kirjoittaneet julkaisun. 
2 TUTKIMUSALUE 
2.1 Sijainti 
Pesosjärven valuma-alue sijaitsee Kuusamon kunnan alueella Oulun läänin pohjoisosas-
sa (Grid 270 E, 7357-62/608-14) (Kuva 1). Se kuuluu Kitkanniemen alueeseen, joka 
liitettiin vuonna 1989 Oulangan kansallispuistoon. Valuma-alueen luoteispää on 
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Kuva 1. Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueen sijainti 
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kansallispuiston rajan ulkopuolella, Kuusamon yhteismetsän mailla. 
2.2 Ilmasto-olot 
Lämpöilmastoltaan Kuusamon seutu on varsin mantereista, mikä voidaan havaita mm. 
suurina eroina kuukausien keskilämpötiloissa (mm. Heino & Hellsten 1983). Kosteus-
suhteiltaan ilmasto taas on lievästi mereistä (Hämet-Ahti 1979). Nämä ilmastolliset eri-
tyispiirteet korostuvat vielä paikallisten korkeusvaihtelujen vuoksi. 
Vuoden keskilämpötila oli Kuusamon kirkonkylällä vuosina 1961-80 -0.6 °C (Heino & 
Hellsten 1983). Termisen kasvukauden pituus oli 125 vrk, kasvukauden tehoisa lämpö-
summa 806 °C sekä keskisademäärä 562 mm. Oulangan biologisen aseman läheiseltä 
IBP (International Biological Programme)-alueelta on saatu vuosilta 1967-80 vuoden 
keskilämpötilaksi -0.8 °C, kasvukauden pituudeksi 122 vrk, lämpösummaksi 841 °C ja 
keskisademääräksi 541 mm (Havas & Kubin 1983). Talven suurin lumensyvyys metsis-
sä oli vuosina 1931-1960 keskim. 80-85 cm. Lumipeite aukeilla mailla kesti vuosina 
1954/1955-1972/1973 noin. 190-200 vrk. Lumipeite hävisi kokonaan metsistä vuosina 
1955-1973 noin. 20.-25.5 (Alalammi 1987) 
2.3 Kallio- ja maaperä 
Pesosjärven valuma-alue on pitkänomainen, kauas luoteiselle ylängölle ulottuva (Kuva 
1). Pienvesistöön kuuluvat syvissä laaksoissa sijaitsevat lammet ja suot sekä suurehko 
Pesosjärvi. Korkeusero valuma-alueen latvoilta Kitkajoen laaksoon on yli 150 m (Ojala 
ym. 1985). Valuma-alue on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Korkeimmat kohdat ovat 
valuma-alueen keskivaiheilla Pekanvaarassa (noin 300 m m.p.y.) ja valuma-alueen 
luoteisilla ylängöillä (noin 320 m m.p.y.). Valuma-alueen alin kohta, Pesosjärvi, sijait-
see 256 m m.p.y. 
Pohjois-Kuusamon kallioperä kuuluu ns. karjalaisen liuskemuodostuman Kuusamon 
liuskejaksoon (Hackman & Wilkman 1929, Piispanen 1979), joka on erikoisen edullista 
aluetta kasvimaailman kannalta. Kallioperä koostuu lukuisista metamorfisista kivila-
jeista, joista on syntynyt ravinteikas maaperä. Alueella on monia kalkkikiviesiintymiä ja 
muita kivilajeja, jotka sisältävät paljon kalsiumia ja hivenainemetalleja. 
Pesosjärven alueen kallioperässä tavataan Kuusamon liuskealueen kerrosjärjestyksen 
keskivaiheen muodostamia. Alimpana on silttimuodostuma, jonka päällä on vihreäki-
vimuodostuma III ja ylimpänä Rukatunturi kvartsiittimuodostuma (Kallioperäkartta 
1982, Silvennoinen 1990). Nämä muodostumat ovat poimuttuneet noin 1800 miljoonaa 
vuotta sitten nyt nähtäviin jyrkkäasentoisiin poimumuotoihin (Silvennoinen 1990). 
Vihreäkivimuodostuma III:n laavapatjojen väleissä esiintyy tuhkakerroksia, jotka ovat 
usein karbonaattipitoisia. Rukatunturi kvartsiittimuodostumassa on dolomiittiväliker-
roksia, jotka voivat muodostuman alaosassa olla muutaman metrin, joskus usean kym-
menen metrin vahvuisia. Pesosjärven valuma-alue lampineen ja puroineen noudattaa 
Silvennoisen (1990) mukaan vihreäkivimuodostuma III:n ja Rukatunturi kvartsiitti-
muodostuman kontaktivyöhykettä. Kalkkikivi antaa leimansa kasvillisuudelle ja em. 
kontaktivyöhyke vaikuttaakin kasvillisuutta rehevöittävästi jopa useiden metrien vah-
vuisen irtomaapeitteen alta. Poikkeamat kalkinsuosijakasvien esiintymisestä 
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. 	 kontaktivyöhykkeessä selittyvät Silvennoisen (1990) mukaan useimmiten pinta- ja 
pohjavesien vaikutuksilla. Jääkaudenaikaiset jäätiköiden liikkeet ovat jossain määrin 
. 
	
	 korostaneet kallioperän aiheuttamia peruspiirteitä ja kasanneet irtaimia maalajeja 
vähäisiksi moreenikumpareiksi (Silvennoinen 1990). 
Moreeni ja turve ovat valuma-alueen yleisimmät maalajit (Maaperäkartta 1981). 
Maapeitteen paksuudesta ei ole tietoa, mutta arvioiden mukaan moreenipeile on 
vahvuudeltaan keskimäärin muutamia metrejä. Lähes kaikilla soistuneilla alueilla 
moreenikerrosta peittää turve, jonka paksuus on 0.3-0.8 metriä (Väisänen 1990). 
2.4 Kasvillisuus ja kasvisto 
Metsäkasvillisuuden aluejaottelussa Kuusamon seutu luetaan pohjoisboreaaliseen 
hav umetsävyöhykkeeseen omana suhteellisen kosteailmastoisena lohkonaan (Ahti ym. 
1968, Hämet-Ahti 1979). Metsäkasvillisuusvyöhykejaossa Kuusamo kuuluu Peräpohjo-
laan. Siellä metsille on luonteenomaista, että sekä kuivissa että tuoreissa kangasmetsissä 
puusto on eteläisempiin vyöhykkeisiin verratuna harvempaa, hidaskasvuisempaa ja 
matalampaa (Kalliola 1973). 
Kuivia (kanervatyypin) kankaita edustavat mustikka-kanerva-jäkälätyyppi (Myrtillus-
Calluna-Cladina-tyyppi, MCC1T) ja kuivahkoja (puolukkatyypin) kankaita variksen-
marja-mustikkatyyppi (Empetrum-Myrtillus-tyyppi, EMT), joka on yleisin tyyppi 
Kuusamon alueella. Tuoreita (mustikkatyypin) kankaita edustaa paksusammaltyyppi eli 
kerrossammal-mustikkatyyppi (Hylocomium-Myrtillus-tyyppi, HMT). Varsinkin kalk-
kialueilla, kuten Kuusamossa voi esiintyä lehtomaisia kankaita, metsäkurjenpolvi-
mustikkatyyppiä (Geranium-Myrtillus-tyyppiä, GMT) ja jopa lehtoja. 
Suoaluejaossa Kuusamo kuuluu Peräpohjolan aapasuoalueeseen (Ruuhijärvi 1960, Eu-
rola & Kaakinen 1978). Aapasuot ovat syntyneet paikoille, minne kerääntyy runsaasti 
valuvesiä ja maa jäätyy voimakkaasti. Selvä rimpisyys ja jänteisyys on aapasoille 
tyypillistä (Kalliola 1973). Luonteenomaisia piirteitä Peräpohjolan aapasoille ovatkin 
rimpisyys ja etenkin karuilla soilla rahkajänteisyys. Kuusamon kalkkialueilla esiintyy 
monipuolista lettokasvillisuutta ja erityisesti rinneletot luonnehtivat aluetta. 
Kitkanniemen alueen kasvillisuutta ja putkilokasvilajistoa on inventoitu aikaisemmin 
Kitkanniemitoimikunnan työhön liittyen 1985 (ks. Kukko-oja ym. 1985). Inventoinnis-
sa myös Pesosjärven alueen kasvillisuutta on kuvattu yleispiirteisesti, mutta 
yksityiskohtaista kuviokartoitusta ei ole tehty. Selvityksen mukaan Kitkanniemen 
alueen kallioperän dolomiittikalkkikivi vaikuttaa kasvillisuuteen, joka on rehevää ja 
kasvilajeja on paljon. 
Alueen rehevyyden vuoksi siellä on paljon meso-eutrofiaa ja eutrofiaa ilmentävää 
kasvilajistoa (Kukko-oja ym. 1985). Toisaalta vaihtelevat pinnanmuodot tarjoavat myös 
runsaasti ekologialtaan erilaisia kasvupaikkoja. 
Kitkanniemen alue on kokonaisuudessaan uhanalaisten ja harvinaisten lajien keskitty-
mispaikka (Kukko-oja ym. 1985, Kokko ym. 1990) Myös Pesosjärvellä esiintyy joitain 
uhanalaisia lajeja, joiden kasvupaikkoja ei ajanpuutteen vuoksi tässä yhteydessä 
kuitenkaan ehditty tutkia. Pitkän Pekanlammen pohjoispäässä on havaittu Koillismaalla 
vaarantunut ja valtakunnallisesti silmälläpidettävä turjanhorsma (Epilobium laestadii) ja 
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Pihlajapuron varrella kasvaa Koillismaalla vaarantunutta velholehteä (Circaea alpina) 
(Kokko ym. 1990). Koillismaalla silmälläpidettävistä lajeista Pesosjärven valuma-
alueelta on tavattu toistakymmentä lajia (mm. Kukko-oja ym. 1985, Kokko ym. 1990). 
Niiden joukkoon kuuluu mm. myös valtakunnallisesti silmälläpidettävä tikankontti 
(Cypripedium calceolus), joka kasvaa kalkkipitoisilla, puolivarjoisilla lehto- ja letto-
paikoilla. Muita valuma-alueelta tavattuja silmälläpidettäviä lajeja ovat lapinnuijasara 
(Carex buxbaumii ssp. mutica), sormisara (C. digitata), velttosara (C. laxa), viitasara 
(C. tenuiflora), vuoriloikko (Cystopteris montana), himmeävilla (Eriophorwn brachy-
antherum), soikkokaksikko (Listera ovata), valkoyökönlehti (Pinquicula alpina), letto-
rikko (Saxifraga hirculus), kalkkimaariankämmekkä (Dactylorhiza fuchsii), myyränpor-
ras (Diplazium sibiricwn), hetehorsma (Epilobium alsinifoliwn) ja kotkansiipi 
(Matteuccia struthiopteris). 
2.5 Ihmisvaikutus 
Kansallispuiston ulkopuolelle jäävän valuma-alueen luoteisosan (Liite 1) kankaat on 
avohakattu ja syväaurattu 1980-luvun lopulla. Suoalueilla on ojitettu ja hakattu 1990-
luvun alussa. Kansallispuistoon kuuluvien osien metsähistoriasta ei ole tarkkoja tietoja. 
Kitkanniemen alueella on kuitenkin heti vuosisadan vaihteen jälkeen ja uudelleen 1920-
luvulla tehty määrämittahakkuita (Kauno Karjalainen, metsähallitus, suull. 1992). 
Valuma-alueella on selviä merkkejä metsäpaloista (palokoroja ja hiiltyneitä kantoja), 
joita viimeksi on Kitkanniemen alueella riehunut vuosisadan vaihteessa. Monin paikon 
metsissä onkin meneillään palonjälkeinen sekundaarisukkessio. Pesosjärven valuma-
alueen lampien ja purojen rantaniittyjä on aikoinaan niitetty. Mm. Uudenniitynlampia 
on paisutettu, mistä on lampien kaakkoispäässä jäänteenä pato, jota käytettiin suota 
"vesitettäessä". (Kukko-oja ym. 1985). Kujalan (1921) mukaan heinämaiden 
"vesittäminen" edisti soiden rimpiluonteen säilymistä, mikä on saattanut aikoinaan lisätä 
rimpisoiden osuutta soiden kokonaispinta-alasta Kuusamossa ja Pohjois-Suomessa. 
3 MENETELMÄT 
3.1 Kasvillisuuskartoitus 
3.1.1 Kasvillisuuskuvioiden rajaaminen 
Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus kartoitettiin vuosina 1989 ja 
1990. Kesällä 1989 kartoitettiin Pesosjärven ympäristö järven kaakkoispäästä Pitkän 
Pekanlammen länsipuolella olevalle metsälinjalle asti. Loput valuma-alueesta kartoi-
tettiin kesän 1990 aikana. 
Kasvillisuustyyppien kartoituksessa kuviot rajattiin maastossa mustavalkoilmakuville, 
jotka olivat mittakaavassa 1: 5000 (kuvattu vuonna 1985). Lisäksi apuna käytettiin to-
pografista karttaa; karttalehti 4613 (Rukatunturi) 05 (Juuma)(Topografinen kartta 
1980). Laajoissa kangasmetsäsaarekkeissa kuvioiden paikantamiseksi käytettiin apuna 
linjoja kompassisuunnassa ja askelmittaa. Ilmakuvalle erotettavien kuvioiden 
minimikokona oli 0.05 ha, mikä on yhtä suuri kuin Kotisten yhdennetyn seurannan 
alueen kasvillisuuskartoituksessa (Lindholm ym. 1988). Kasvillisuuskuvioiden 
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rajaamisessa noudatettiin lähinnä Bråkenhielmin (1989) ohjeita. Pienemmät kuviot 
jätettiin merkitsemättä ilmakuvalle tai ne liitettiin suurempaan kuvioon, jolloin niiden 
kasvillisuustyyppiä vastaava lyhenne merkittiin kuviolle näkyviin vallitsevan tyypin 
lisäksi. Harvinaista tai hyvin ravinteista ja rehevää kasvillisuustyyppiä edustavat alat, 
mm. lähdeletot, lettokorvet ja lehdot, otettiin kuitenkin huomioon omina kuvioinaan 
myös pienialaisina esiintyessään. Lähteiköt on esitetty kartoissa pistekuvioina. 
Kasvillisuustyyppejä ei paikoin voitu erotella toisistaan niiden välisten rajojen vähittäi-
sen vaihettumisen takia tai usean kasvillisuustyypin piirteiden ollessa sekoittuneita 
toisiinsa mosaiikkimaisesti, ilman, että kysymyksessä on yhdistelmätyyppi (ks. Eurola 
ja Kaakinen 1978). Tällöin ne yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi kuvioksi, jolle 
merkittiin peräkkäin useamman tyypin lyhenteet vallitsevasta tyypistä alkaen. 
3.1.2 Kasvi lisuustyyppien määrittäminen 
Kuvioilla, joilla tyypin/alatyypin tarkempi määrittäminen ei ollut mahdollista, 
tyydyttiin karkeampaan määritykseen, esim. nevakorpi (NK), varsinainen korpi (VK), 
lettokorpi (LK) ja lettoräme (LR). Näin toimittiin silloin, jos kuvion kasvillisuus oli 
käytettyihin kasvillisuusluokitteluihin nähden epätyypillistä tai jos kasvillisuus edusti 
jotain välimuototyyppiä. Lyhenteet NK (nevakorpi) ja SK (sarakorpi) 
kasvillisuuskartassa (Liite 1) viittaavat trofialtaan karuihin tyyppeihin. Pienille kuvioille 
merkitty lyhenne RR taas vastaa variksenmarjarahkarämettä (VrRR). 
Metsätyypit määritettiin kartoituksessa Cajanderin (1925) ja Kalelan (1961) mukaan. 
Lisäksi käytettiin hyväksi Söyringin ym. (1977) Oulangan kansallispuistossa tekemiä 
kuvauksia. Suopursu-juolukka -tyypin (Ledum -Uliginosum-tyyppi, LUT) määritykset 
on tehty Kujalan (1929, 1936, 1979) mukaan. Lehdot määritettiin Kaakisen (1982) 
mukaan (ks. myös Alapassi & Alanen ym. 1988). Suotyypit määritettiin pääosin 
Eurolan ja Kaakisen (1978) ja Ruuhijärven (1960) mukaan. Suotyyppien nimet on 
annettu Eurolan ja Kaakisen (1978) mukaan. 
Pesosjärven valuma-alueelta on rajattu suokasvillisuutta, jota ei käytetyssä lähdekirjalli-
suudessa ole kuvattu. Tällöin on käytetty seuraavia alatyyppejä (Eurola suull. 1989): 
luhtainen lettokorpi (LuLK), lähteinen lettokorpi (LäLK), luhtainen lettoräme (LuLR) 
ja jouhisara-lierosammal -rimpiletto (Carex lasiocarpa-Scorpidium -rimpiletto, LasSc-
RiL)(ks. myös Alavuotunki 1989). Näiden tyyppien tarkempi kuvaus on myöhemmin 
luvussa 5.2. 
3.1.3 Hakattu alue 
Valuma-alueen luoteisosassa on hakattu alue, joka on kansallispuiston rajan 
ulkopuolella. Alueella tehtyjen hakkuiden ja aurausten takia ei alueen kankaiden 
tarkkaa kuviokartoitusta voitu tehdä. Kankaat ovat pääosin tuoreita kankaita. Hakatun 
alueen soilla kartoitus tehtiin merkitsemällä ilmakuville suotyypit ilman 
tyyppikuvioiden rajoja. Kankaiden ja soiden väliset rajat piirrettiin (Liite 1). 
Suoalueiden rajaus on suurpiirteinen, sillä kankaiden ja soiden välisten rajojen tarkka 
vetäminen oli paikoin lähes mahdotonta. 
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3.1.4 Karttojen tuottaminen 
Pesosjärven kasvillisuuskartan kuviot piirrettiin suoraan ilmakuvilta kuultopaperille 
(mittakaavassa 1:5000). Käytettyjen ilmakuvien mittakaavoissa oli vähäisiä eroja tois-
tensa suhteen, mikä korjattiin karttapohjien kopiointivaiheessa. Tämän takia kasvilli-
suuskartassa voi olla pieniä vääristymiä sekä mittakaavan että koordinaatiston suhteen. 
Kasvillisuuskartta digitoitiin vesi- ja ympäristöhallituksen Ympäristötietokeskuksessa 
(Liite 1). Kullekin kuviolle annettiin juokseva numero; näitä kuvionumeroita käytetään 
myös tässä yhteydessä. Kuvionumerokarttoja säilytetään paitsi Ympäristötietokeskuk-
sessa myös vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikössä. Kasvilli-
suuskuvioiden pinta-alat digitoitiin. Kunkin kuvion ja kasvillisuustyypin pinta-alat ja 
osuudet valuma-alueella laskettiin. Yhdistelmäkuvioiden koko pinta-ala luettiin aina 
vallitsevaan kasvillisuustyyppiin, mikä on huomioitu tulosten tarkastelussa luvussa 4.3. 
Valuma-alueen ravinteisuuskartassa (Liite 2) suot on luokiteltu neljään luokkaan 
(mukaeltu Eurolan & Kaakisen 1979 luokittelusta, Eurola suull. 1992): 1) ombrotrofiset 
eli sadevesiravinteiset (sis. ombro-oligotrofiset), 2) oligotrofiset eli vähäravinteiset (sis. 
oligo-mesotrofiset), 3) mesotrofiset eli keskiravinteiset (sis. meso-eutrofiset) ja 4) 
eutrofiset eli runsasravinteiset suot (ks. Eurola ym. 1990). Metsät on luokiteltu 
seuraavasti: 1) kuivahkot kankaat (oligotrofiset), 2) tuoreet kankaat (mesotrofiset) 3) 
lehtomaiset kankaat (meso-eutrofiset) ja 4) lehdot (eutrofiset) (ks. myös Kalela 1961). 
3.2 Eräiden kasvillisuustyyppien tarkempi kuvaus 
3.2.1 Kuvioiden valitseminen 
Kesällä 1990 tutkittiin Pesosjärven valuma-alueen vallitsevien metsä- ja suotyyppien la-
jistoa. Vallitsevista metsätyypeistä tarkempia tutkimuksia tehtiin suopursu-juolukka-
tyypiltä (LUT). Kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) lajistotietoja on koottu kesällä 
1989 perustettujen, ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelmaan kuuluvien pysyvien 
aluskasvillisuuden intensiivialojen tutkimusten yhteydessä (Kokko ja Kovanen 1989). 
Lisäksi kuvattiin vähäalaisempana esiintyvinä, mutta ekologisesti ja lajistollisesti 
mielenkiintoisina tyyppeinä metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppi (GMT) sekä alueella 
esiintyvistä lehtotyypeistä metsäkurjenpolvityyppi (Geranium -tyyppi, GT), metsäkur-
jenpolvi-metsäimarretyyppi (Geranium-Dryopteris -tyyppi, GDT), metsäkurjenpolvi-
mesiangervotyyppi (Geranium-Filipendula-tyyppi, GFiT) isoalvejuurityyppi 
(Dryopteris expansa-tyyppi, Exp-FT), ja myyränporrastyyppi (Diplazium sibiricum-
tyyppi, Dipl-FT). 
Vallitsevista suotyypeistä tarkemmin kuvattiin alueelle luonteenomaisia tyyppejä; kan-
gaskorpia (KgK), pallosararämeitä (PSR), lettokorpia (erikseen varsinaisia ja luhtaisia, 
VLK, LuLK) ja lettorämeitä (varsinaisia, rahkaisia ja luhtaisia, VLR, RLR, LuLR), 
variksenmarjarahkarämeitä (VrRR), heterahkasammallettoja (Sphagnum warnstorfii-
letto, WaL), lierosammalrimpilettoja (lähinnä LasScRiL) sekä muutamia mesotrofisia 
Drepanocladus-rimpinevoja (MeDrRiN). 
Kultakin tarkastellulta kasvillisuustyypiltä kuvattiin lajisto 1-8 kuviolla. Valuma-alueen 
laajuuden ja ajan puutteen vuoksi kaikkien kasvillisuustyyppien ja kuvioiden lajistoa ei 
voitu kuvata. Eri puolilta valuma-aluetta valittiin kasvillisuudeltaan mahdollisimman 
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homogeenisia ja ko. tyyppiä hyvin edustavia kuvioita. Kuvion vallitsevasta kasvillisuus-
tyypistä poikkeavien laikkujen lajistoa ei inventoitu, eikä myöskään ns. poikkeavien 
pintojen (kivet, kannot, maapuut yms.) epifyyttilajistoa. Tutkittujen kuvioiden sijainti 
on esitetty liitteessä 3. Kuvioiden numerointi perustuu vesi- ja ympäristöhallituksen 
Ympäristötietokeskuksessa digitoituun kuvionumerokarttaan. 
3.2.2 Kasvilajiston määrittäminen ja runsaussuhteiden arviointi 
Kasvillisuuskuvioilta määritettiin kaikki kohtuudella löydettävissä ja tunnistettavissa 
olevat kenttä- ja pohjakerroslajit ja arvioitiin lajien runsaudet. Puustosta ja pensasker-
roksesta määritettiin kesällä 1990 vain lajisto ja puustosta lisäksi pääpuulaji tai -lajit. 
Kesällä 1992 kuvioiden puusto- ja pensaskerrostietoja täydennettiin runsaustiedoilla ja 
tehtiin puustomittauksia, mm. valtapuuston korkeuden ja pohjapinta-alan mittauksia, 
joiden tuloksia ei tässä työssä kuitenkaan esitellä. 
Lajien runsautta arvioitiin käyttäen seuraavanlaista asteikkoa: 
5 = runsaasti 
4 = melko runsaasti 
3 = kohtalaisesti 
2 = melko niukasti 
1 = niukasti 
+ = lajia esiintyy kuviolla vain muutamia yksilöitä 
x = lajia esiintyy kuviolla, mutta runsaustieto puuttuu 
Kunkin kuvion lajisto on lueteltu liitteissä 5-15, joihin lajit on ryhmitelty Eurolan ja 
Kaakisen (1978) mukaan. Maksasammalille, jäkälille ja kynsisammalille (Dicranum 
sp.) arvioitiin joissain tapauksissa vain kokonaisrunsaus. Maksasammalista määritettiin 
lajitasolle asti vain helpoimmin tunnistettavat lajit. Osa kerätyistä 
maksasammalnäytteistä on määritetty tarkemmin mikroskoopin avulla. 
Putkilokasvit on nimitetty Hämet-Ahdin ym. (1986), lehtisammalet Koposen (1980) ja 
Eurolan ym. (1990), rahkasammalet Eurolan ym. (1990), maksasammalet Piipon (1987) 
ja jäkälät Ahdin (198 1) mukaan. Lajin latinankielinen nimi on tekstissä kursiivilla sil-
loin, kun laji mainitaan ensimmäistä kertaa. 
3.3 Muu valuma..alueelta kerätty aineisto 
Kasviltisuuskartoituksen ohella kerättiin kesällä 1989 muutamilta valuma-alueen suoku-
vioilta noin 80 turve- ja suovesinäytettä, joista määritettiin pH- ja johtokykytuku, turve-
näytteistä mm. orgaanisen aineksen määrä sekä ravinnepitoisuuksia (mm. N-tot, liukoi-
nen P, K, Ca, Mg). Kesällä 1990 perustettiin 10 pysyvää suokoealaa kuudelle eri suo-
tyypille: muurainkorpi (MrK), mustikkakorpi (MK), variksenmarjarahkaräme (VrRR), 
karurimpinen kalvakkaneva (RiKaN), heterahkasammattetto (WaL) ja rahkainen letto-
räme (RLR). Koealoille perustetuilta näytealoilta arvioitiin lajien projektiopeittävyydet 
ja näytealojen vierestä kerättiin turve- ja suovesinäytteitä. Kasvillisuus- ja turveanalyy-
sien tulokset esitetään Saara Keräsen tutkielmassa (Keränen 1993). 
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4 PESOSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN KASVILLISUUS 
4.1 Yleistietoja valuma-alueelta 
Pesosjärven valuma-alue muodostuu vaaroista, joilla kasvaa enimmäkseen tuoreita kan-
gasmetsiä. Suot ovat syvissä laaksoissa vesistöjen ja purojen rannoilla (Liite 1). Pesos-
järven valuma-alueen kokonaispinta-ala on 627,5 ha, josta on maa-alaa 570,7 ha (noin 
91 % valuma-alueesta) ja vesistöä 56,8 ha (noin 9 % valuma-alueesta) (taulukko 1). 
Kivennäismaiden osuus koko valuma-alueen maapinta-alasta on 75,3 % ja soiden 24,7 
%. 
Kansallispuiston ulkopuolella olevan hakatun alueen laajuus on 66,1 ha, joka on 10,5 % 
koko valuma-alueesta. Valuma-alueesta 561,4 ha (89,5 %) kuuluu Oulangan kansallis-
puistoon (taulukko 1). Jatkossa esitetyt eri kasvillisuustyyppien pinta-alatiedot on las-
kettu tältä alueelta, joten tulosten myöhemmässä tarkastelussa ei huomioida hakattua 
aluetta, ellei toisin mainita. Kansallispuistoon kuuluvien alueiden maapinta-ala on 504,6 
ha (89,9 %) ja vesipinta-ala 56,8 ha (10.1%). Maa-alasta on kankaita 75,7 % ja soita 
24,3 %. 
Taulukko 1. Valuma-alueen biotoopit. Kansallispuistoon kuulumaton alue on hakattu. 
Kansallispuistoon 	Kansallispuistoon 	Koko valuma- 
kuuluva alue 	kuulumaton alue 	alue 
Biotooppi ha % 	ha % 	ha % 
Kankaat 	381,8 68,0 48,1 72,8 429,9 68,5 
Suot 	122,8 21,9 18,0 27,2 140,8 22,4 
vesistöt 	56,8 10,1 0,0 0,0 56,8 9,1 
Yhteensä 561,4 100,0 	66,1 100,0 	627,5 100,0 
4.2 Hakattu alue 
Kansallispuiston ulkopuolelle jäävän hakatun alueen metsät ovat pääosin tuoreita 
kankaita, kerrossammal-mustikkatyyppiä (HMT). Kankaitten välisissä painanteissa ole-
vat suot ovat pääosin korpirämeitä, varsinkin pallosararämeitä (PsR) ja tupasvillarämei-
tä, sekä karuja nevoja (Liite 1). Täällä ei esiinny runsasravinteisia soita, muutamia letto-
korpilaikkuja lukuunottamatta. 
4.3 Kansallispuistoon kuuluva alue 
4.3.1 Kankaat ja lehdot 
Valtaosa metsistä on kuusivaltaisia tuoreita kankaita (97,8 %, ks. taulukko 2), kerros-
sammal-mustikkatyyppiä (HMT) 80,2 % sekä suopursu-juolukka -tyyppiä (LUT) 15,9 
18 
%. Viimeksi mainittu on tässä erotettu omaksi tyypikseen erilleen muista tuoreista 
kankaista, koska se on Peräpohjolasta ja Oulangan kansallispuistosta kuvattu jo 
aikaisemmin (Kujala 1929, 1939, 1979, Söyrinki ym. 1977). Soistuneiksi on luokiteltu 
26,2 % suopursu-juolukkatyypistä ja 5,3 % kerrossammal-mustikkatyypistä. 
Peräpohjolan alueen kuivahkoa kangasta eli variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT) 
esiintyy valuma-alueella hyvin vähän, vaikka se on Kuusamon yleisimpiä 
metsätyyppejä. Soistunutta siitä on 9,6 %. Paikoitellen esiintyy pieniä laikkuja lehto-
maista kangasta, metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiä (GMT). 
Kankaiden kosteissa ja ravinteisissa painanteissa ja purovarsilla esiintyy useita reheviä, 
lajistollisesti hyvin rikkaita lehtoja, jotka kooltaan ovat kuitenkin varsin pieniä (Liite 1). 
Lehtojen kokonaispinta ala on 1,6 % valuma-alueen kivennäismaista. Alueella on kaik-
kiaan viittä lehtotyyppiä (taulukko 2). Lehdoista yleisimpiä ovat kalkkimaille ominai-
nen metsäkurjenpolvityyppi (GT) sekä metsäkurjenpolvi-metsäimarretyyppi (GDT). 
Näistä viimeksi mainittu on Kuusamon yleisin lehtotyyppi (Kukko-oja ym. 1985). 
Kosteisiin suurruoholehtoihin kuuluvaa metsäkurjenpolvi-mesiangervo-tyyppiä (GFiT) 
esiintyy laajempialaisena vain yhdellä kuviolla Pesosjärven luoteispuolella (lisäksi pie-
nialaisena yhdellä yhdistelmäkuviolla). Kahdella kuviolla esiintyy kosteaa saniaislehtoa. 
Mm. erityisen rikkaaksi luokiteltua (Kukko-oja ym. 1985) ja harvinaista myyränporras-
tyyppiä (Dipl-FT) esiintyy Pesosjärven luoteispuolella (lisäksi vähäalaisena yhdellä 
yhdistelmäkuviolla). Valuma-alueen luoteisosassa Takavaaran rinteellä on pieni laikku 
isoalvejuurityyppiä (Exp-FT) (Liite 1). 
Taulukko 2. Pesosjärven valuma-alueen kankaat ja lehdot, niiden pinta-alat (ha) sekä 
osuudet kivennäismaista ja koko maapinta-alasta (%). 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, 	Osuus 	Osuus koko 
ha 	kivennäis- maa-alasta, % maista % 
Empetrum-Myrtillus -tyyppi (EMT) 	2,2 	0,6 	0,4 
Ledum-Uliginosum -tyyppi (LUT) 60,8 15,9 	12,0 
Hylocomium-Myrtillus -tyyppi (HMT) 306,2 	80,2 	60,7 
Geranium-Myrtillus -tyyppi (GMT) 	6,5 1,7 1,3 
Geranium -Dryopteris -tyyppi (GDT) 2,4 0,6 0,5 
Geranium -tyyppi (GT) 3,3 0,9 0,7 
Geranium-Filipendula -tyyppi (GFiT) 0,2 0,1 0,0 
Dryopteris expansa -tyyppi (Exp-FT) 0,1 0,0 0,0 
Diplazium sibiricwn -tyyppi (Dipl-FT) 0,1 0,0 0,0 
Yhteensä 	 381,8 	100,0 	75,6 
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4.3.2 Suot 
Soita on Pesosjärven valuma-alueella yhteensä 122,8 ha. Ne sijaitsevat kapeissa laak-
soissa purojen varsilla ja lampien reunamilla, missä ne ovat enimmäkseen runsasravin-
teisia. Ylempänä vaarojen rinteillä oligotrofiaa edustavat rämeet, varsinkin pallosararä-
meet, ja tupasvillarämeet, ovat yleisiä. Karuja nevoja esiintyy lähinnä vain Pitkän Pe-
kanlammen luoteispäässä ja Pahkasuolla. Erikoista on ravinteisten ja karujen soiden 
vuorottelu mm. Pihlajalamrnen rannalla (Liite 2). Päätyyppiryhmistä yhdistelmätyypit 
ovat pinta-alaltaan yleisin ryhmä (42,1 ha, 34,4 % suoalasta). Yhdistelmätyypeistä ovat 
lettokorvet- ja lettorämeet yleisimpiä valuma-alueella. Niitä esiintyy etenkin purojen 
varsilla, jonne eutrofiset suot ovat muutenkin keskittyneet (Liite 2). Seuraavaksi yleisin 
ryhmä on rämeet, 23,1 % suoalasta. Nevoja ja lettoja on suurin piirtein yhtä paljon 
(taulukko 3). 
Valuma-alueella ei ole yhtään laajempaa karua, ombro-oligotrofiaa edustavaa suoaluet-
ta. Tähän vaikuttaa kallioperän ravinteisuuden lisäksi vaihtelevat maastonmuodot, joi-
den takia laajoja tasaisia soita ei ole muodostunut alueelle. Ravinteisten soiden vaihet-
tuminen ensin mesotrofisiksi ja sitten oligotrofisiksi on tyypillistä puron varresta pois-
päin mentäessä. mm. Pitkän Pekanlammen ja Pesosjärven luoteispäissä (Liite 2). 
Taulukko 3. Pesosjärven valuma-alueen soiden päätyyppiryhmät ja niiden pinta-alat 
(ha) ja osuudet suoalasta ja koko maapinta-alasta (%). 
Päätyyppiryhmä 	Pinta-ala, 	Osuus 	Osuus koko 
ha 	 suoalasta, % 	maa-alasta, % 
Korvet 	 19,2 	15,6 	3,9 
Rämeet 28,3 23,1 5,7 
Nevat 16,0 13,0 3,0 
Letot 17,0 13,8 3,4 
Luhdat 0,2 0,1 0,0 
Lähteiköt 0,0 0,0 0,0 
Yhdistelmätyypit 42,1 34,4 8,3 
Yhteensä 	 122,8 	100,0 	24,3 
4.3.2.1 Korvet 
Korpia on valuma-alueella yhteensä 19,2 ha (15,6 %, ks. taulukko 4). Ne esiintyvät 
yleensä kapeina juotteina vaarojen rinteiden kosteissa painanteissa. Yleisin korpityyppi 
on kangaskorpi, jota esiintyy noin 8 ha (6,4 % suoalasta). Varsinaisia korpia, joista ero-
tetaan alatyyppeinä mustikkakorvet, muurainkorvet ja metsäkortekorvet, esiintyy yh-
teensä runsaat neljä hehtaaria (3,5 % suoalasta) ja ruoho- ja heinäkorpia (RhK) yhteensä 
3,7 ha (3,1 % suoalasta). Lähteinen ruoho- ja heinäkorpi (LäRhK) on valtakunnallisesti 
uhanalainen suotyyppi (Haapanen ym. 1980). Lehtokorvet edustavat korpien eutrofista 
eli runsasravinteista kasvillisuutta (3,3 ha, 2,6 %). Varsinainen lehtokorpi (VLhK) on 
yleisin lehtokorpityyppi. 
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Taulukko 4. Pesosjärven valuma-alueen korpityypit, niiden pinta-alat (ha) ja osuudet 
suoalasta ja koko maapinta-alasta (%). (* = alatyyppiä ei erotettu) 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, 	Osuus 	Osuus koko 
ha 	suoalasta, % maa-alasta, % 
Kangaskorpi (KgK) 7,9 6,4 1,6 
Varsinainen lehtokorpi (VLhK) 2,0 1,6 0,4 
Lettomainen lehtokorpi (LLhK) 1,0 0,8 0,2 
Saniaislehtokorpi (SaLhK) 0,3 0,2 0,1 
Varsinainen korpi (VK)* 0,8 0,7 0,2 
Mustikkakorpi (MK) 1,1 0,9 0,2 
Muurainkorpi (MrK) 1,4 1,1 0,3 
Metsäkortekorpi (MkK) 1,0 0,8 0,2 
Ruoho- ja heinäkorpi (RhK)* 0,7 0,6 0,1 
Luhtainen ruoho- ja heinäkorpi 2,2 1,8 0,4 
(LuRhK) 
Lähteinen ruoho- ja heinäkorpi 0,8 0,7 0,2 
(LäRhK) 
Yhteensä 19,2 15,6 3,9 
4.3.2.2 Wimeet 
Rämeitä esiintyy vaarojen rinteiden suoalueilla sekä avosoiden reunoilla, joissa ne muo-
dostavat paikoin satojakin metrejä pitkiä reunuksia. Rämeitä on yhteensä 28,3 ha (23,1 
% suoalasta, taulukko 5) ja niistä selvästi vallitsevin tyyppiryhmä on korpirämeet (PSR, 
PsKR, Rä; yhteensä 15,9 ha, 13 % suoalasta), joista yleisin on pallosararäme (12,3 ha, 
10,1 % suoalasta). Pallosararäme on myös valuma-alueen vallitsevin suotyyppi. Seuraa-
vaksi yleisimpiä rämetyyppejä ovat valuma-alueen karuinta, ombro-oligotrofista kasvil-
lisuutta edustavat variksenmarjarahkarämeet ja tupasvillarämeet (TR). Isovarpurämeitä 
(IR, VIR, VkR) valuma-alueella esiintyy vähän. 
4.3.2.3 Nevat 
Nevoja esiintyy valuma-alueella 16,0 ha (13,0 % suoalasta, taulukko 6). Ne keskittyvät 
lähinnä Pitkän Pekanlammen luoteispäähän sekä valuma-alueen luoteisosaan, Pahka-
suolle, jossa erityisesti karut nevat ovat vallitsevia (Liitteet 1 ja 2). Valuma-alueelle 
luonteenomaisia nevatyyppejä ovat rimpinevat. Sekä karuja eli oligotrofisia (SphRiN, 
OligRuRiN) että keskiravinteisia eli mesotrofisia rimpinevoja (MeDrRiN, MeRuRiN) 
esiintyy suurin piirtein yhtä paljon, ensin mainittuja yhteensä 5,3 ha (4,3 % suoalasta), 
viimeksi mainittuja 5,8 ha (4,7 % suoalasta). Mesotrofiset Drepanocladus-rimpinevat 
vaihettuvat usein ilman selvää rajaa rimpilettoihin. 
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Taulukko 5. Pesosjärven valuma-alueen rämetyypit, niiden pinta-alat (ha) ja osuudet 
suopinta-alasta ja koko maa-alasta (%). (* = alatyyppiä ei erotettu) 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, 	Osuus suo- Osuus maa- 
ha 	alasta, % 	alasta, % 
Kangasräme (KgR) 3,2 2,6 0,6 
Tupasvillaräme (TR) 4,0 3,3 0,8 
Pallosarakorpiräme (PsKR) 3,3 2,7 0,7 
Pallosararäme (PsR) 12,3 1 0, 1 2,4 
Rääseikkö (Rä) 0,3 0,2 0,1 
Isovarpuräme (IR)* 0,1 0,1 0,0 
Varsinainen isovarpuräme (VIR) 0,3 0,2 0,1 
Vaivaiskoivuräme (VkR) 0,3 0,2 0,1 
Variksenmarjarahkaräme (VrRR) 4,5 3,7 0,9 
Yhteensä 28,3 23,1 5,7 
Taulukko 6. Valuma-alueen nevatyypit, niiden pinta-alat (ha) ja osuudet suoalasta ja 
koko maapinta-alasta (%). 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, 	Osuus suo- Osuus koko 
ha 	alasta, % maa-alasta, % 
Varsinainen suursaraneva (VSN) 	0,7 	0,6 0,1 
Mesotrofinen suursaraneva (MeSN) 	1,5 1,2 0,3 
Varsinainen minerotrofinen lyhyt- 	0,6 	0,5 0,1 
korsineva (VMiLkN) 
Karurimpinen kalvakkaneva (RiKaN) 	2,1 	1,7 0,4 
Sphagnum-rimpineva (SphRiN) 	2,1 	1,7 0,4 
Oligotrofinen ruopparimpineva 3,2 2,6 0,6 
(OligRuRiN) 
Mesotrofinen Drepanocladus 	 2,1 	1,7 0,4 
rimpineva (MeDrRiN) 
Mesotrofinen ruopparimpineva 	3,7 	3,0 0,7 
(MeRuRiN) 
Yhteensä 	 16,0 	13,0 3,0 
4.3.2.4 Letot 
Valuma-alueen runsasravinteista, eutrofista kasvillisuutta edustavat mm. letot, joita 
esiintyy tutkimusalueella yhtä paljon kuin nevojakin (taulukko 7). Lettotyypeistä ylei- 
simpiä ovat lierosammalrimpiletot (yhteensä 9,9 ha, 8,1 % suoalasta). Niistä valtaosa on 
kasvillisuutta, josta on käytetty tässä yhteydessä nimitystä jouhisara-lierosammalrimpi- 
letto (LasScRiL). Sitä esiintyy lähinnä Pesosjärveen ja Pitkään Pekanlampeen laskevien 
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purojen varsilla, Uudenniitynlampien rannalla ja Pesosjärven rannalla. Samanlaista suo-
kasvillisuutta on kuvattu vastaavanlaisilta, virtaavien pintavesien vaikutuspiirissä olevil-
ta alueilta muualtakin Oulangan kansallispuistosta (Alavuotunki 1989). Tyypin ekologia 
on vielä paljolti selvittämättä. Seuraavaksi yleisin lettotyyppi on välipintalettoja edusta-
va heterahkasammalletto (WaL). Lierosammalrimpilettoja ja heterahkasammallettoja 
kuvataan tarkemmin luvuissa 5.2.6 ja 5.2.8. 
Paikoin Pesosjärveen laskevien purojen varsilla esiintyy harvinaista luhtalettoa (LuL) 
(Liite 1). Muutamalla pienellä kuviolla on valtakunnallisesti uhanalaista lähdelettoa 
(LäL) (Haapanen ym. 1980). Ne voidaan jakaa meso-eutrofisiin (Paludella-valtaiset, 
Eurola ja Kaakinen 1978) ja eutrofisiin (Cratoneuron -valtaiset), joista ensinmainittui-
hin Pesosjärven lähdeletot enimmäkseen kuuluvat (Eurola ja Kaakinen 1978). Lähdele-
tot vaihettuvat vähitellen selviin lähteiköihin.. 
Taulukko 7. Pesosjärven valuma-alueen lettotyypit, niiden pinta-alat (ha) ja osuudet 
suoalasta ja koko maa-alasta (%). 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, Osuus 	Osuus koko 
ha 	suoalasta, 	maa-alasta, % 
Luhtaletto (LuL) 0,7 0,6 0,1 
Lähdeletto (LäL) 0,3 0,2 0,1 
Sphagnum warnstoi -letto (WaL) 3,8 3,1 0,8 
Campylium stellatum - Drepanocladus 1,4 1,1 0,3 
intermedius -letto (CaIntL) 
Drepanocladus intermedius -letto 0,9 0,7 0,2 
(IntL) 
Scorpidium -rimpiletto (ScRiL) 1,7 1,4 0,3 
Carex lasiocarpa -Scorpidium - 8,2 6,7 1,6 
rimpiletto (LasScRiL) 
Yhteensä 	 17,0 	13,8 	3,4 
4.3.2.5 Yhdistelmätyypit 
Noin kolmannes valuma-alueen suoalasta on yhdistelmä- eli kombinaatiotyyppejä 
(taulukbt 8 ja 9) ja niistä selvästi valtaosa on runsasravinteisia (eutrofisia) lettokorpia ja 
lettorämeitä. Ne muodostavat pitkiä yhtenäisiä suojuotteja valuma-alueen 
suopainanteissa (Liitteet 1 ja 2). Muutamat Pesosjärven valuma-alueella esiintyvistä 
lettokorvista ja -rämeistä voidaan luokitella erityisen rikkaiksi (Kukko-oja ym. 1985). 
Lettokorvet ja lettorämeet ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Lettopinta voi olla esim. 
heterahkasammallettoa, 	lettoväkäsammal-lettosirppisammallettoa 	(Campyliunr 
stellatum-Drepanocladus intermedius -letto, CaL), rimpilettoa tai luhtalettoa. 
Läheskään aina ei alatyyppiä ole voitu erottaa. Toisaalta raja lettokorpien ja -rämeiden 
välillä voi olla hyvinkin liukuva. 
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Korpiyhdistelmätyypit koostuvat pääosin lettokorvista (20,7 ha, 16,8 % suo-alasta, tau-
lukko 8). Lettokorvet ovatkin valuma-alueen yleisin suotyyppiryhmä. Nevakorpia sen 
sijaan on vähän; yleisin nevakorpityyppi on luhtainen nevakorpi, mutta sitäkin on 
valuma-alueella alle hehtaari. 
Rämeydistelmätyypeistä eniten on lettorämeitä (yhteensä 10,1 ha, 8,2 % suoalasta, tau-
lukko 9), mutta nevarämeiden (VSR, MeSR, VLkNR) kokonaispinta-ala on lähes yhtä 
suuri kuin lettorämeiden. Sararämeet ovat yleisimpiä nevarämeitä. 
Taulukko 8. Pesosjärven valuma-alueen korpiyhdistelmätyypit, niiden pinta-alat (ha) ja 
osuudet suoalasta ja koko maapinta-alasta (%). (* = alatyyppiä ei erotettu). 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, Osuus suo- Osuus koko 
ha 	alasta, % 	maa-alasta, % 
Lettokorpi (LK)* 10,0 8,2 2,0 
Varsinainen lettokorpi (VLK) 5,2 4,2 1,0 
Luhtainen lettokorpi (LuLK) 4,4 3,6 0,9 
Lähteinen lettokorpi (LäLK) 1,1 0,9 0,2 
Nevakorpi (NK)* 	 0,3 	0,2 	0,1 
Luhtainen nevakorpi (LuNK) 0,9 0,7 0,2 
Sarakorpi (SK)* 0,1 0,1 0,0 
Varsinainen sarakorpi (VSK) 0,1 0,1 0,0 
Mesotrofinen sarakorpi (MeSK) 0,1 0,1 0,0 
Tupasvillakorpi (TK) 0,1 0,1 0,0 
Yhteensä 22,3 18,2 4,3 
Taulukko 9. Pesosjärven valuma-alueen rämeyhdistelmätyypit, niiden pinta-alat (ha) ja 
osuudet suoalasta ja koko maa-pinta-alasta (%). (* = alatyyppiä ei erotettu) 
Kasvillisuustyyppi 	 Pinta-ala, 	Osuus suo- Osuus koko 
ha 	alasta, % 	maa-alasta, % 
Lettoräme (LR)* 
Varsinainen lettoräme (VLR) 
Rahkainen lettoräme (RLR) 
Luhtainen lettoräme (LuLR) 
Varsinainen sararäme (VSR) 
Mesotrofinen sararäme (MeSR) 
Varsinainen lyhytkorsinevaräme 
(VLkNR) 
0,5 0,4 0,1 
4,0 3,3 0,8 
3,4 2,8 0,7 
2,2 1,8 0,4 
4,7 3,8 0,9 
3,4 2,8 0,7 
1,6 1,3 0,3 
Yhteensä 	 19,8 	16,2 	3,9 
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4.3.2.6 Luhdat ja lähteikot 
Vaikka valuma-alueen suot ovat paikoin pintavesivaikutteisia eli luhtaisia, ei varsinaisia 
luhtia esiinny kuin kahdella kuviolla (Pihlajapuron varressa ja Uudenniitynlampiin las-
kevan puron varressa), yhteensä 0,2 ha verran (0,1 % suoalasta). Kuviot edustavat koi-
vuluhtaa (KoLu) (Liite 1). 
Mm. vaihtelevien pinnanmuotojen vuoksi kasvillisuudelle on luonteenomaista myös 
voimakas pohjavesi- eli lähdevaikutus ja suoranaisia lähteikköjäkin, avolähteikköjä ja 
tihkupintoja, esiintyy valuma-alueella runsaasti (Liite 2). Ne sijoittuvat tyypillisesti soi-
den ja mineraalimaan vaihettumiskohtiin. Avolähteiköistä yleisimpiä ovat meso-eutrofi-
set lähteiköt (löydetty 16), joita luonnehtivat mm. lettohiirensammal (Bryum pseudotri-
quetrum), hetehiirensan mal (Bryum weigelii), lähdesammalet (Philonotis sp.) ja hete-
varstasammal (Pohtia wahlenbergii). Selvästi kaikkipitoisia, eutrofisia lähteikköjä, jois-
sa kasvaa huurresammalia (Cratoneuron sp.), on löydetty valuma-alueelta yhdeksän. 
Mesotrofisia lähteikköjä löytyi kolme ja tihkupintoja kuusi. 
= 	 Lähteisyys tulee paikoin muutenkin voimakkaasti esiin kasvillisuudessa. Mm. Pitkän 
Pekanlammen luoteispäässä vuorottelevat lähdevaikutteiset heterahkasammalletot ja 
lähteiset lettokorvet (LäLK) sekä lähteet, jotka ovat useimmiten meso-eutrofisia (Liite 
2). 
5 ERÄIDEN K.ASVILLISUUSTYYPPIEN YLEISKUVAUS 
5.1 Kankaat ja lehdot 
5.1.1 Kerrossammal-mustikka-tyyppi (HM's) 
Valtaosa Pesosjärven valuma-alueesta edustaa tuoreiden kankaiden kerrossammal-
mustikka-tyyppiä (Hylocomium-Myrtillus -tyyppi, HMT) (Liite 1). Tyypin kasvillisuus 
ei ole valuma-alueella aina homogeenista, vaan sen tuoreus ja puustorakenne voivat jos-
sain määrin vaihdella valuma-alueella, ilmeisesti mm. metsäpalojen seurauksena (palon 
jälkeinen sekundaarisukkessio). Vaarojen etelään viettävillä rinteillä paksusammal-
tyyppi on kuivempaa "paistesivutyyppiä" (mm. Lakan i 1920), jolloin puustossa on 
mäntyä ja pohjakerroksessa metsäkerrossammalen (Hylocomium splendens) ohella run-
saasti seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Soiden ja kankaiden vaihettumisvyöhyk-
keillä ja vaarojen rinteiden painanteissa esiintyy soistuneita laikkuja ja varsinkin silloin 
rajanveto seuraavaksi kuvattavaan suopursu-juolukkatyyppiin (suopursu-juolukkatyyp-
pi) on liukuva. Pesosjärven kangasmetsien tarkka luokittelu ja rakenteen kuvaaminen 
edellyttäisi vielä tarkempia selvityksiä. Tässä työssä ei ole tutkittu kerrossammal-
mustikkatyypin lajistoa. Kasvillisuuden intensiivialojen seurannan yhteydessä on 
kertynyt tätä inventointia tarkempia peittävyystietoja aluskasvillisuudesta (Kokko ja 
Kovanen 1989, Laakso 1991). Lisäksi Metsäntutkimuslaitos on tehnyt intensiivialoilla 
yksityiskohtaisia puustomittauksia. Tässä esitettävä kuvaus kerrossammal-mustikka-
tyypistä perustuu Kokon ja Kovasen (1989) tutkimuksiin. 
Kuusia (Picea abies) oli yleensä valtapuuna kerrossammal-mustikkatyypillä, mutta 
paikoitellen oli myös mäntyjä (Pinus sylvestris) runsaasti (paikoin jopa valtapuina), jol-
loin ne edustivat yleensä vanhinta puusukupolvea. Sekapuina tavattiin myös koivuja 
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(Betula sp.), raitoja (Salix caprea) ja haapoja (Populus tremula). Alikasvos, joka 
paikoin oli runsas, koostui pääosin kuusista. Paitsi puulajisuhteet, myös latvusrakenne 
(yleensä monijaksoinen tai yksijaksoinen erikorkeuksinen, Lindholm ja Tuominen 
1990) ja puuston tiheys vaihtelivat jossain määrin. Puustorakenteeseen vaikuttavat 
ainakin metsäpalot, joiden jälkeisessä ns. sekundaarisukkessiossa mänty ja koivu aluksi 
hyötyvät kuusen kustannuksella ja vastaavasti myös aluskasvillisuudessa puuston 
harvenemisen aiheuttaman valoisuuden lisääntymisen myötä kuivuutta kestävät lajit 
hyötyvät (Kujala 1979). Kuolleita pystypuita ja maapuita oli yleensä näkyvästi 
metsäkuvassa. Pensaskerros oli vähäinen. Sen muodostivat lähinnä em. puiden taimet, 
pihlaja (Sorbus aucuparia) ja kataja (Juniperus communis). Paikoin oli runsaasti kuusen 
taimia. 
Kenttäkerros koostui pääosin varvuista. Niistä mustikka (Vaccinium myrtillus) oli 
yleensä ehdoton valtalaji, mutta myös puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) esiintyi sään-
nöllisesti, samoin ainakin jossain määrin suopursua (Ledum palustre) ja variksenmarjaa 
(Empetrum nigrum ssp hermaphroditum) (ks. myös Söyrinki ym. 1977). Tuoreilla 
aloilla ruohoja ja heiniä esiintyi runsaammin kuin kuivemmilla, mutta kaiken kaikkiaan 
heinien ja ruohojen peittävyydet jäivät yleensä melko pieniksi. Ruohoista tavallisimpia 
olivat vanamo (Linnaea borealis) ja kangasmaitikka (Melampyrum pratense), heinistä 
metsäIauha (Deschampsia f exuosa) (Liite 4). 
Pohjakerros koostui yhtenäisestä, paksusta sammakerroksesta, jossa valtalajeina esiin-
tyivät metsäkerrossammal- ja seinäsammal (Liite 4). Niistä ensin mainittua oli yleensä 
enemmän. Kynsisammalia, lähinnä isokynsisammalta (Dicranum majus), kivikynsisam-
malta (Dicranum scoparium) ja kangaskynsisammalta (Dicranum polysetum) sekä kor-
pikarhunsammalta (Polytrichum commune) esiintyi säännöllisesti, mutta selvästi edel-
lisiä pienemmin peittävyyksin. Luonteenomaisia lajeja paksusammaltyypille olivat 
maksasammaliin kuuluva vaarapykäsammal (Barbilophozia lycopodioides) sekä paikoin 
esiintyvä kampasammal (Ptilium crista-castrensis). Jäkälien peittävyys oli hyvin 
vähäinen. Jäkälistä pohjankorvajäkälä (Nephroma arcticum) oli yleisin (Liite 4). 
5.1.2 Suopursu-juolukkatyyppi (LUT) 
Kujala (1929, 1936, 1979) on kuvannut tuoreisiin kankaisiin kuuluvan suopursu-juoluk-
katyypin (Ledum-Uliginosum-tyyppi, LUT), jota esiintyy Pohjois-Suomessa. Myös 
Kuusamossa, Oulangan kansallispuistossa, tätä tyyppiä esiintyy (mm. Söyrinki ym. 
1977). Pesosjärven valuma-alueella suopursu-juolukkatyyppiä esiintyy vyöhykkeenä 
soiden reunoilla ennen kerrossammal-mustikkatyypin metsää ja vesien lähistöllä. Laa-
jempina alueina sitä esiintyy ylempänä vaarojen rinteiden painanteissa, joille on usein 
ominaista lievä soistuneisuus (Liite 1). 
Suopursu-juolukkatyypille on ominaista varvuston runsaus ja suosammalien paikoittai-
nen esiintyminen pohjakerroksessa. Raja suopursu-juolukkatyypin ja sen soistuman 
välillä on hyvin vähittäinen. Kujalan (1979) mukaan suopursu-juolukkatyypin kasvilli-
suutta esiintyy pohjoisen mustikkatyypin soistumiseen taipuvilla aloilla. On kuitenkin 
epävarmaa, voidaanko sitä pitää omana tyyppinään vai onko se itse asiassa soistunutta 
kangasta, sillä se ei ole samalla tavalla ilmastollisesti laaja-alainen kuin esim. paksu-
sammaltyyppi (Eurola suull. 1991). Erotetut suopursu-juolukkatyypin alat eroavat 
kuitenkin aluskasvillisuutensa ja usein myös puustonsa puolesta kuvatusta kerrossam-
mal-mustikkatyypistä, joten ne on katsottu parhaaksi erottaa erilleen muista tuoreista 
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kankaista. Lajistollisesti Pesosjärven alueen suopursu-juolukkatyyppi vastaa hyvin 
aikaisempia kuvauksia (Kujala 1929,1936, 1979, Söyrinki ym. 1977). 
Tutkittujen suopursu-juolukkatyyppiä edustavien kuvioiden puusto oli yleensä aukkoi-
sempaa kuin kerrossammal-mustikkatyypillä. Puustossa esiintyi yhtälailla kuusia, 
mäntyjä ja hieskoivuja (Betula pubescens) (joista mikä tahansa voi olla vallitseva), 
sekapuina oli myös haapoja ja raitoja (Liite 5). Kuolleita pystypuita ja maapuita oli Pe-
sosjärven metsäkuvassa näkyvästi. Pensaskerros oli harvahko ja muodostui lähinnä 
puiden taimista. Katajia ja kiiltolehtipajuja (Salix phylicifolia) esiintyi harvakseltaan. 
Söyringin ym. (1977) mukaan juolukka (Vaccinium uliginosum), mustikka, variksen-
marja ja suopursu muodostavat aina runsaan ja yhtenäisen varpukerroksen. Myös tutki-
tuilla kuvioilla oli edellä mainittujen varpujen esiintyminen hyvin runsasta (Liite 5). 
Pallosara (Carex globularis) (ilmentää soistuneisuutta) ja metsälauha (Deschampsia 
flexuosa) olivat kuvioilla tavallisia. Harvakseltaan esiintyvistä ruohoista mainittakoon 
metsäkorte (Equisetum sylvaticum) ja kangasmaitikka. 
Paksussa ja yhtenäisessä sammalikossa vallitsivat seinäsammal ja metsäkerrossammal, 
niistä ensin mainittu oli tutkituilla kuvioilla yleensä hieman vallitsevampi (Liite 5). 
Korpikarhunsammalta esiintyi säännöllisesti. Jäkäliä oli vähän. Soistuneissa kohdissa 
esiintyi enimmäkseen kangasrahkasammalta (Sphagnum capillifolium) ja varvikkorah-
kasanunalta (S. russowii). 
5.1.3 Metsäkur jenpolvi-inustikkatyyppi (GMT) 
Metsäkurjenpolvi-mustikkatyypin metsiä esiintyy valuma-alueella erityisesti vaarojen 
alarinteiden painanteissa (Liite 1). Tyyppiä on tutkinut Oulangan kansallispuistossa 
aikaisemmin myös Söyrinki ym. (1977). Lehtomaiset kangasmetsät ovat välittäviä 
tyyppejä tuoreiden kangasmetsien ja varsinaisten lehtojen välillä. Tämän vuoksi tutki-
tuille kuvioille on usein luonteenomaista kasvillisuuden laikkuisuus (esim. kerrossam-
mal-mustikka- ja metsäkurjenpolvityypin laikkuja). 
Kuusi oli tutkituilla kuvioilla selvästi vallitseva puulaji, lisäksi kasvoi lehtipuita, kuten 
hies- ja rauduskoivuja (Betula pendula), haapoja, raitoja) ja mäntyjä. Pensaskerroksessa 
esiintyi edellä mainittujen puiden taimien lisäksi joskus tiheästikin katajia sekä 
niukemmin pihlajia ja harvemmin pajuja (Liite 6). 
Jokseenkin runsaassa varvustossa oli mustikka aina dominoivana, mutta myös puoluk-
kaa esiintyi yleisesti (ks. myös Söyrinki ym. 1977). Paikoitellen tavattiin pohjanvarik-
senmarjaa ja suopursua. 1-leinämäisistä lajeista yleisimpiä olivat metsälauha ja kevät-
piippo (Luzula pilosa). Myös nuokkuhelmikkä (Melica nutans) oli aika tavallinen. 
Kenttäkerroksen valtalajeihin kuuluivat useilla kuvioilla metsäimarre (Gymnocarpium 
dryopteris) ja metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), mutta myös vanamoa, kulta-
piiskua (Solidago virgaurea) ja oravanmarjaa (Maianthemum bifolium) tavattiin sään-
nöllisesti (Liite 6). Paikoitellen lajistossa esiintyi vähäisesti myös varsin vaateliaita leh-
toruohoja, esim. punakonnanmarjaa (Actaea erythrocarpa), koiranputkea (Angelica 
sylvestris), huopaohdaketta (Cirsium helenioides), maariankämmekkää (Dactylorhiza 
maculata), lehtokortetta (Equisetum pratense), pikkutalvikkia (Pyrola minor) ja läätettä 
(Saussurea alpina). 
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Metsäkerrossammal ja seinäsammal olivat jokseenkin yhtenäisen sammalpeitteen ehdot-
tomat valtalajit. Jossain määrin (tosin vähäisin peittävyyksin) seassa kasvoi esim. kynsi-
sammalia (lähinnä isokynsi- ja kivikynsisammalta), korpikarhunsammalta ja sulkasam-
malta. Jäkäliä tavattiin hyvin vähän (Liite 6). 
5.1.4 Tuoreet lehdot 
Tuoreisiin lehtoihin Kaakinen (1982) lukee metsäkurjenpolvi- ja metsäkurjenpolvi-
metsäimarretyypit, joskin hänen mukaansa ero näiden tyyppien välillä ei ole Peräpohjo-
lassa selvä. Metsäkurjenpolvi-metsäimarretyyppi on jonkin verran metsäkurjenpolvi-
tyyppiä karumpi. Yleensä metsäimarretta on metsäkurjenpolvityypillä vähemmän ja 
nuokkuhelmikkää ja koiranvehnää (Elymus caninus) sekä lillukkaa (Rubus saxatilis) 
enemmän kuin metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypillä. Pesosjärvellä nuokkuhelmikkää 
ja lillukkaa oli kuitenkin jonkin verran vähemmän metsäkurjenpolvityypillä kuin 
metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypillä. Kyseiset tyypit näyttävät eroavan toisistaan 
selvästi vain valtalajien, metsäkurjenpolven ja metsäimarteen suhteen, kun tarkastellaan 
tavallisimmin esiintyvien lajien runsautta kenttäkerroksessa (Liitteet 7 ja 8). Toisaalta 
runsauden arvioinnissa käytetty asteikko on karkea ja aineisto pieni, joten erot eivät tule 
esiin aineistosta. Halutessa mainitut tyypit voikin yhdistää. Esim. Söyrinki ym. (1977) 
on erottanut ainoastaan metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypin. 
5.1.4.1 Metsäkurjenpolvi-metsäimarre -tyyppi (GDT) 
Metsäkurjenpolvi-metsäimarretyyppi edustaa Kuusamossa tuoreiden lehtojen karumpia 
variantteja (Kaakinen 1982). Se on valuma-alueen toiseksi yleisin lehtotyyppi, tosin sitä 
esiintyy vain pieninä kuvioina siellä täällä (Liite 1). 
Kuuset olivat valtapuina metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypillä, mutta sekapuina kasvoi 
lehtipuita, esim. koivuja ja haapoja, myös joitakin harmaaleppiä (A1nus incana), raitoja 
ja tuomia (Prunus padus). Pensaskerroksen lajimäärä oli suurehko ja lajeista runsain oli 
kataja (Liite 8). Vaateliasta lajistoa edustavat mm. punaherukka (Ribes spicatum) ja 
näsiä (Daphne mezereum). 
Varpuja oli niukemmin kuin lehtomaisilla kankailla, kuitenkin puolukka mutta myös 
mustikka esiintyivät runsaina. Ruohojen lajimäärä ja peittävyydet olivat suuria. Ruo-
hoista ehdoton valtalaji oli metsäimarre, jonka lisäksi esiintyi näkyvimmin metsäkurjen-
polvea, lillukkaa, vanamoa, nuokkutalvikkia (Orthilia secunda), kultapiiskua ja ora-
vanmarjaa (Liite 8). Saroista esiintyi lähinnä tuppisaraa (Carex vaginata) ja 
heinämäisistä kasveista nuokkuhelmikkää, kevätpiippoa ja metsälauhaa. 
Pohjakerros oli aukkoisempi kuin lehtomaisilla kankailla. Pohjakerroksen valtalaji 
tutkituilla kuvioilla oli yleensä metsäkerrossammal, mutta myös seinäsammalta ja 
metsäliekosammalta (Rhytidiadelphus triquetrus) tavattiin yleisesti (Liite 8). 
5.1.4.2 Metsäkurjenpolvityyppi (GT) 
Ravinteisiin tuoreisiin lehtoihin lukeutuva metsäkurjenpolvityyppi (Geranium-tyyppi, 
GT) on alueen yleisin lehtotyyppi. Se edustaa harvinaista kalkkialueiden kasvillisuutta 
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(Kaakinen 1982). Pesosjärven alueella tyyppiä esiintyy noin parilla kymmenellä kuviol-
la. Kuviot ovat yleensä pienialaisia ja esiintyvät vaarojen alarinteiden ravinteisilla 
paikoilla. Ne ovat usein liittyneinä muihin lehtokuvioihin, kuten metsäkurjenpolvi-
metsäimarretyyppiin (GDT) tai lehtomaisiin kankaisiin (Liite 1). 
Kuuset olivat valtapuina ja sekapuina kasvoi lähinnä lehtipuita, tutkituilla aloilla erityi-
sesti koivuja ja haapoja. Pensaskerroksessa oli puiden taimien lisäksi mm. katajia ja pih-
lajia, harvemmin mm. pajuja, punaherukkaa, vadelmaa (Rubus idaeus) ja näsiää. 
Puolukkaa ja mustikkaa esiintyi vielä varsin runsaasti (vrt. Söyrinki ym. 1977). Heinät 
ja ruohot olivat kenttäkerroksessa näkyvässä asemassa. Lajimäärä oli suurempi ja 
vaateliaita ruohoja tavattiin hieman enemmän kuin edellisellä tyypillä (Liite 7). Heinistä 
tavattiin yleisimmin metsälauhaa sekä nuokkuhelmikkää ja kevätpiippoa, runsaus tosin 
jäi pieneksi, kuten yleensä heinillä. Koiranvehnää esiintyi vain kahdella kuviolla, 
vaikka Söyrinki ym. (1977) lukee sen tyypin tunnusomaisimpiin heiniin. Saroista 
yleisin oli tuppisara. Ruohojen lajimäärä oli suuri ja joukossa oli hyvinkin vaateliaita, 
Kuusamon kai kipitoisille kasvupaikoille tunnusomaisia lajeja (ks. Söyrinki ym. 1977). 
Kenttäkerroksen näkyvimpiin lajeihin kuului nimilaji, metsäkurjenpolvi. Yleisesti 
tavattavia lajeja olivat myös mm. kultapiisku, lillukka, metsäimarre, huopaohdake 
(Cirsium helenioides), vanamo ja nuokkutalvikki. Yhdellä tutkituista kuvioista kasvoi 
koillismaalla silmälläpidettävää ja valtakunnallisesti vaarantunutta tikankonttia, joka on 
koko maassa rauhoitettu laji (Rassi ym. 1986). 
Pohjakerroksen valtalaji oli yleensä metsäkerrossammal, mutta usein myös metsälieko-
sammal kuului valtalajeihin. Seinäsammalta esiintyi säännöllisesti, mutta peittävyydel- 
tään edellisiä vähemmän. Jäkäliä pohjakerroksessa oli hyvin vähän (Liite 7). 
5.1.5 Kosteat lehdot 
5.1.5.1 Metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppi (GFiT) 
Kosteiden lehtojen suurruoholehtoihin luettavaa metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppiä 
esiintyy valuma-alueella vain yhdellä kuviolla Pesosjärven länsipuolella (Liite 1). 
Söyringin ym. (1977) mukaan metsäkurjenpolvi-mesiangervotyypin metsä on useimmi-
ten hyvin kirjavaa sekametsää, jossa selvää valtalajia ei aina pysty nimeämään. 
Tutkitulla kuviolla aukkoisessa puustossa vallitsivat yhtälailla kuusi ja haapa, sekapuina 
esiintyi koivuja ja raitoja (Liite 8). Puusto on järeydeltään vaihtelevaa. 
Pensaskerroslajeista mainittakoon runsaimpana punaherukka, mutta myös mm. näsiää, 
pihlajia ja tuomia esiintyy. 
Varpujen merkitys kenttäkerroksessa oli hyvin vähäinen, paikoin esiintyi mustikkaa ja 
puolukkaa. Heinillä ja varsinkin ruohoilla sen sijaan oli kenttäkerroksessa hallitseva 
asema. Heinistä esiintyi melko runsaana korpikastikkaa (Calamagrostis purpurea), jos-
sain määrin myös mm. koiranvehnää ja nuokkuhelmikkää. Kenttäkerroksen valtalajeja 
olivat suuret ruohot: mesiangervo (Filipendula ulmaria), ojakellukka (Geum rivale), 
metsäkurjenpolvi ja huopaohdake (Liite 8). Kuviolla esiintyi myös Koillismaalla 
silmälläpidettävää myyränporrasta. Kenttäkerroksen vaateliaaseen lajistoon lukeutuivat 
myös mm. suokeltto (Crepis paludosa), lehtokorte, sudenmarja (Paris quadrifolia), iso-
talvikki (Pyrola rotundifolia), lääte ja kultapiisku. 
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Aukkoista sammalkerrosta vallitsi lehdoille tunnusomainen metsäliekosammal. 
Metsäkerros- ja seinäsammalta esiintyi melko niukasti. Lehdoille ominaisista lajeista 
mainittakoon myös ainakin jossain määrin esiintyneet kiiltosuikerosammal 
(Brachythecium salebrosum), hetehiirensammal (Bryum weigelii) ja maksasammalet 
(Hepaticae sp.) (Liite 8). 
5.1.5.2 Saniaislehdot (FT) 
Saniaislehdoille on ominaista runsaana esiintyvät saniaiset ja rehevä heinä- ja ruohokas-
villisuus. Saniaislehtoja tavataan Pohjois-Suomessa kaikkein rehevimmissä laaksoissa 
(Cajander 1925), mutta ne ovat usein pienialaisia. Pesosjärvellä saniaislehtoja on muu-
tamia. Ne edustavat myyränporrastyyppiä (Diplaziwn sibiricum-tyyppi, Dipl-FT) ja 
isoalvejuurityyppiä (Dryopteris expansa-tyyppi, Exp-FT). Lisäksi kotkansiipityyppiä 
(Matteuccia struthiopteris -tyyppi, Matt-FT) esiintyy lisätyyppinä Pihlajapuron varren 
kotkansiipivaltaisessa saniaislehtokorvessa (Liite 1). 
Isoalvejuurityyppiä esiintyi yhdellä pienellä kuviolla aivan valuma-alueen luoteispäässä 
Uudenniitynlampien luoteispuolella Takavaaran rinteessä (kuvio 15). Puuston valtapui-
na olivat kuuset, mutta myös hieskoivuja esiintyi runsaasti. Aluspuustossa oli lisäksi 
muutamia harmaaleppiä. Pensaskerroksessa kasvoi mm. punaherukkaa, vadelmaa, pih-
lajia ja tuomia (Liite 8). 
Kenttäkerros oli monilajinen ja muodostui pääasiassa vaateliaista ruohoista. Valtalajeja 
olivat saniaisista isoalvejuuri ja korpi-imarre (Thelypteris phegopteris), sekä ruohoista 
lillukka. Harvemmassa esiintyi mm. korpiorvokkia (Viola epipsila), vanamoa, suokelt-
toa ja lehtokortetta. Puolukka oli tavallisin varpu. Heinistä kuviolla esiintyi lähinnä vain 
korpikastikkaa sekä niukasti nuokkuhelmikkää. Harvassa pohjakerroksessa vallitsivat 
metsäkerrossammal ja suikerosammalet (Brachythecium spp.). 
Pesosjärven itäpuolella (pienenä laikkuna myös yhdellä yhdistelmäkuviolla) esiintyi 
harvinaista myyränporrastyyppiä, jota esiintyy muuallakin Kitkanniemellä jonkin ver-
ran puronotkoissa ja kalkkipitoisten jyrkänteiden alla (Kukko-oja ym. 1985). Valtapuu-
na oli kuusi ja sekapuina kasvoi rauduskoivuja, haapoja ja pihlajia. Metsäkuvassa oli 
näkyvästi kääpäisiä koivupökkelöitä ja maapuita. Pensaskerros muodostui mm. katajis-
ta, näsiöistä, punaherukoista ja pihlajoista (Liite 8). 
Monilajisen kenttäkerroksen ehdoton valtalaji oli myyränporras, joka Koillismaalla on 
harvinainen, silmälläpidettävä laji (Rassi ym. 1986, Kokko ym. 1990). Sen ohella kent-
täkerroksessa esiintyi vähintäänkin kohtalaisesti mm. lillukkaa, metsäkurjenpolvea, 
mesiangervoa, ojakellukkaa ja huopaohdaketta. Varpuja, heinämäisiä ja saramaisia 
kasveja ei juurikaan ollut. Pohjakerroksessa oli harvakseltaan metsäliekosammalta, 
metsäkerrossammalta ja seinäsammalta (Liite 8). 
5.2 SUOT 
5.2.1 Kangaskorvet (KgK) 
Kangaskorvet ovat ohutturpeisia, kohtalaisen ravinteisia korpityyppejä, joita esiintyy 
pienialaisina tuoreiden kangasmetsien painanteissa sekä kapeina kuvioina metsäsaarek-
keiden ja soiden vaihettumisvyöhykkeillä (Liite 1). Kuvioita on kuitenkin runsaasti ja 
tyyppi kuuluukin pinta-alaltaan valuma-alueen yleisimpiin suotyyppeihin. 
Kangaskorvet vaihettuvat rajatta toisaalta soisuneisiin tuoreisiin kangasmetsiin ja 
toisaalta muihin korpityyppeihin. 
Monijaksoisen latvuksen valtapuina oli tavallisesti kuusia. Sekapuustossa esiintyi ylei-
sesti myös koivuja ja mäntyjä, jossain määrin myös harmaaleppiä, haapoja ja raitoja 
(Liite 9). Pensaskerros muodostui tutkituilla kuvioilla puiden taimien ohella mm. kata-
jista, kiiltolehtipajuista ja pihlajoista. 
Varvustolla oli kenttäkerroksessa näkyvämpi asema kuin esim. ruohoilla (Liite 9). 
Varvuista kenttäkerroksessa vallitsevin oli mustikka, mutta myös juolukkaa, puolukkaa, 
variksenmarjaa ja suopursua esiintyi vähintäänkin kohtalaisesti. Muita kenttäkerroksen 
valtalajeja olivat ruohomaisista lajeista metsäkorte ja suomuurain (Rubus 
chamaemorus) (ks. myös Söyrinki ym. 1977). Kangasmaitikka ja nuokkutalvikki olivat 
myös tavallisia. Saroista esiintyi melko säännöllisesti pallosaraa. 
Pohjakerroksen muodosti yhtenäinen sammalikko, jossa esiintyi laikuttain suo- ja kan-
gasmetsäsammalia. S uosammalista tärkeimpiä olivat varvikkorahkasammal ja jokasuon-
rahkasammal (S. angustifolium). Korpikarhunsammal kuului myös luonteenomaisiin la-
jeihin. Kangasmetsäsammalista esiintyi runsainpana seinäsammal. Myös metsäkerros-
sammalta esiintyi säännöllisesti, joskin keskimäärin hieman edellistä pienempinä peittä-
vyyksinä. Jäkäliä ei ollut juurikaan pohjakerroksessa (Liite 9) 
5.2.2 Pallosararämeet (PsR) 
Korpirämeisiin (Eurola ja Kaakinen 1978) lukeutuvat pallosararämeet ovat valuma-
alueen vallitsevimpia suotyyppejä. Pallosararämeet ovat ravinteisuudeltaan oligotrofisia 
ja lievästi reunavaikutteisia, mistä osoituksena mm. korpisuutta ilmentävän nimilajin, 
pallosaran esiintyminen. Tyyppiä esiintyy yleensä tasaisella alustalla vaarojen rinteiden 
karuilla suoalueilla ja alempana avosoiden reunoissa, jossa se voi olla satojakin metrejä 
pitkänä kapeana reunuksena, kuten Pitkän Pekanlammen päässä ja Pesosjärven 
luoteispäässä (Liite 1). 
Pallosararämeillä pienehkö ja suhteellisen harvassa kasvava mänty on puuston ehdoton 
valtalaji. Seassa kasvoi kituliaina harvassa kuusia ja hieskoivuja (ks. myös Söyrinki ym. 
1977, Eurola ja Kaakinen 1978). Harva pensaskerros muodostuu lähinnä puiden 
taimista (Liite 10). 
Kenttäkerroksen muodostivat pääasiassa varvut ja sarat. Varvuista yleisiä olivat juoluk-
ka, variksenmarja, suokukka (Andromeda polifolia), pikkukarpalo (Vaccinium micro-
carpum), suopursu ja vaivaiskoivu (Betula nana). Pallosara oli kuitenkin selvästi 
kenttäkerroksen vallitsevin laji (Liite 10). Rahkasara (Carex pauciflora) ja tupasvilla 
(Eriophorum vaginatum) olivat pallosaran tavallisia, mutta harvemmassa esiintyviä 
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seuralaislajeja. Ruohoista esiintyi säännöllisesti ainoastaan suomuurainta, muutamilla 
kuvioilla paikoin runsaastikin. Muita ruohoja, mm. metsäkortetta ja kangasmaitikkaa, 
esiintyi kuvioiden reunoilla, jossa oli jonkin verran korpisuutta. 
Jokasuonrahkasammal oli yleensä pohjakerroksen valtalaji (Liite 10). Paikoin esiintyi 
runsaasti ruskorahkasammalmättäitä (Sphagnumfuscum), jolloin voidaan puhua rahkai-
sista pallosararämeistä (Söyrinki ym. 1977, Eurola ja Kaakinen 1978). Myös varvikko-
rahkasammalta esiintyi vähintään kohtalaisesti. Säännöllisesti, mutta vähäisin peittä-
vyyksin tavattiin myös mm. suonihuopasammalta (Aulacomnium palustre) sekä 
kuivemmilla mättäillä seinäsammalta ja rämekarhunsammalta (Polytrichum strictum). 
5.2.3 Variksenmarjarahkarämeet (VrRR) 
Variksenmarjan luonnehtimat rahkarämeet ovat yleisiä Pesosjärven alueella. Niitä on 
yleensä pienialaisina kuvioina vaarojen rinteiden karuilla soilla yhdessä mm. pallosara-
rämeiden kanssa, mutta paikoin myös alavammilla mailla, kuten Pitkän Pekanlammen 
päässä. Toisinaan rahkarämeitä on kehittynyt runsasravinteiselle alustalle, kuten 
Pihlajalammen rannalle. Variksenmarjarahkarämeet ovat hyvin voimakkaasti 
rahkamättäisiä. Rahkoittuneisuutta on myös muillakin valuma-alueen suotyypeillä, 
esim. lettorämeillä, pallosararämeillä ja tupasvillarämeillä. Karuilla rimpinevoilla 
esiintyy rahkajänteitä, kuten Pitkän Pekanlammen luoteispäässä ja Pahkasuolla. 
Rahkarämeille luonteenomaisia piirteitä ovat äärikaruus (ombrotrofia), paksuturpeisuus 
ja turpeen alhainen pH-luku ja maatumisaste (Söyrinki ym. 1977, Eurola ja Kaakinen 
1978). Pesosjärven suoluonnolle luonteenomainen pienipiirteisyys näkyy mm. 
rahkarämeiden ja eutrofiaa edustavien lettorämeiden vuorotteluna Pihlajalammen 
rannalla (Liitteet 1 ja 2). 
Karujen rahkarämeiden lajisto oli varsin niukkaa. Kaikki tutkitut kuviot olivat puustoi-
sia (puuttomiakin rahkarämeitä voi esiintyä) ja ehdoton valtalaji oli kitulias ja harvassa 
kasvava mänty (Liite 1 1). Hyvin harvan pensaskerroksen muodostivat lähinnä puiden 
taimet. 
Maan pohjoisosissa rahkarämeille on luonteenomaista runsasvarpuisuus (ks. alatyyppi 
varpuinen variksenmarjarahkaräme; Eurola ja Kaakinen 1978) ja tämä piirre on etenkin 
kuvioilla 534 ja 549 selvästi nähtävissä (Liite 1 1). Varvuista runsaimpina esiintyivät 
vaivaiskoivu, pohjanvariksenmarja ja juolukka, mutta säännöllisinä, joskin hieman 
niukemmin esiintyvinä seuralaislajeina tavattiin muitakin rämevarpuja ja jopa mustik-
kaa. Viimeksi mainittu ei tosin reunavaikutuksen indikaattorina kuulu rahkarämeiden 
tyyppilajistoon. Ruohoista esiintyi lähinnä vain suomuurainta, mutta se kuuluukin sitten 
valtalajeihin. Tupasvillaa esiintyi kohtalaisesti, pallo- ja rahkasaraa siellä täällä. 
Pohjakerroksen vallitsevin laji oli ruskorahkasammal, joka yleensä esiintyi miltei 
yhtenäisenä mätäspintana. Tavallisena seuralaislajina oli jokasuonrahkasammalta. Sitä 
esiintyi kohtalaisen runsaasti kuviolla 737, jolloin kysymyksessä on Eurolan ja 
Kaakisen (1978) mukaan ns. kirjoräme. Mättäillä esiintyi myös seinäsammalta, 
rämekarhunsammalta ja suonihuopasammalta. Kuivimmilla paikoilla oli myös ainakin 
jonkin verran harmaaporonjäkälää (Cladina rangiferina) (Liite 1 1). 
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5.2.4 Lettokorvet 
Runsasravinteisia ja lajirikkaita lettokorpia (Eurola ja Kaakinen 1978, Söyrinki ym. 
1977) esiintyy valuma-alueella suhteellisen yleisesti etenkin purojen varsilla (Liite 1). 
Lettokorpia luonnehtivat usein paitsi korpisuus ja lettoisuus, myös mm. luhtaisuus ja 
lähteisyys. Tyypistä on siksi erotettu eri alatyyppejä: varsinaiset, luhtaiset ja lähteiset 
lettokorvet. 
5.2.4.1 Varsinaiset lettokorvet (VLK) 
Varsinaisia lettokorpia on Pesosjärven valuma-alueella enimmäkseen purojen varsilla ja 
vesistöjen rannoilla, joihin valuu ravinteisia vesiä ympäröiviltä kivennäismailta. Runsas 
lähteisyys mm. Pitkän Pekanlammen lounaispuolella ja Uudenniitynlampien 
eteläpuolen rinteellä luo suotuisat olosuhteet laajojen lettokorpien syntymiselle. 
Ylempänä vaarojen rinteillä lettokorvet ovat harvinaisempia. (Liite 1) 
Puuston valtalajina oli yleensä kuusi, mutta kohtalaisen runsaasti kasvoi sekapuina 
lähinnä hieskoivuja ja harmaaleppiä, vähemmässä määrin esim. mäntyjä ja raitoja. Pen-
saskerros oli melko monilajinen (Liite. 12). Runsaimpia lajeja olivat kataja ja lettopaju 
(Salix myrsinites) sekä puiden taimet. Lisäksi esiintyi mm. kiiltolehtipajuja ja pihlajia. 
Tyypin ravinteisuuden ja yhdistelmäluonteen vuoksi (tarjoaa useita veden korkeuteen ja 
ravinteisuuteen nähden erilaisia kasvupaikkoja) varsinaisten lettokorpien kenttä- ja poh-
jakerroksen lajimäärät olivat suuret ja harvoin mikään yksittäinen laji oli selvässä valta-
asemassa. Kenttäkerroslajeja tavattiin tutkituilla aloilla kaikkiaan lähes sata ja pohjaker-
roksesta lähes 60 lajia tai sukua (esim. maksasammalia ei määritetty aina edes suku-
tasolle). Paitsi puiden ja pensaiden taimia, kasvoi varsinkin suomättäillä tavallisimpia 
suovarpuja, mm. pikkukarpaloa, juolukkaa, puolukkaa ja pohjanvariksenmarjaa. Ylei-
simpiä saroja olivat usein kenttäkerroksen valtalajeihin lukeutuvat äimäsara (Carex 
dioica) ja tuppisara. Heinien peittävyydet jäivät pieniksi, mutta kokonaislajimäärä oli 
suurehko. Kenttäkerroksessa näkyvässä asemassa olivat vaateliaat ruohot, joista mainit-
takoon mm. suokorte (Equisetum palustre), lääte, suokeltto, huopaohdake, kultapiisku, 
mesiangervo, ojakellukka, mähkä (Selaginella selaginoides), metsäkurjenpolvi ja 
karhunputki (Liite 12). 
Pohjakerros oli peittävä ja lajimäärältään suuri. Tutkittujen kuvioiden lettopinta edusti 
välipintalettoja. Sen valtalajeja olivat erityisesti heterahkasammal (Sphagnum warnstor-
vi) ja kultasammal (Tomentypnum nitens); joillakin kuvioilla myös lettoväkäsammal 
(Campylium stellatum). Lähes aina tavattiin myös jokasuonrahkasammalta, suonihuopa-
sammalta ja lettokynsisammalta (Dicranum bonjeanii). Myös maksasammalia esiintyi 
paikoin merkittävästi. Mättäillä oli säännöllisesti tavallisimpia metsäsammalia, mm. 
metsäkerrossammalta ja seinäsammalta (Liite 12). 
5.2.4.2 Luhtaiset lettokorvet (LuLK) 
Tämän kartoituksen yhteydessä luhtaisiksi lettokorviksi nimettiin tyypillisesti hyvin 
märkiä ja vaikeakulkuisia, purojen varsille sijoittuvia soita, joiden lajistossa luhtalajeilla 
oli hyvin näkyvä asema. Tutkitut kolme kuviota sijaitsevat puron varressa paikoilla, 
joille on ominaista voimakas tulvaisuus keväisin. Lajimäärä oli varsinaisten lettokorpien 
lajimäärää pienempi ja lajistossa vallitsivat vähemmän vaateliaat lajit. Tämä johtuu 
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todennäköisesti juuri virtaavien pintavesien aiheuttamasta stressivaikutuksesta, jota 
kaikki lajit eivät siedä (Eurola suull. 1990). 
Puusto oli edelliseen tyyppiin verrattuna pienempää ja muodostui pääosin hieskoivuista, 
jota oli paikoin tiheässäkin. Sekapuina esiintyi lähinnä harmaaleppiä sekä joitakin 
mäntyjä tai kuusia. Pensaskerros oli runsas ja sitä luonnehtivat etenkin pajut, joista run-
saimpana esiintyivät luhtaisuutta indikoivat pohjanpajut (Salix lapponum) ja kiiltolehti-
pajut sekä katajat ja puiden taimet, esim. paikoin runsaina esiintyvät harmaalepät (Liite 
12). 
Luhtaisen lettokorven kenttäkerrokselle olivat luonteenomaisia tupassaran (Carex nigra 
ssp.juncella), mätässaran (Carex cespitosa) ja/tai siniheinän (Molinia caerulea) 
muodostamat korkeat kaulamättäät. Muita tyypillä tavallisia lajeja olivat mm. jouhisara 
(Carex lasiocarpa), pullosara (Carex rostrata) ja keltasara (Carexflava), heinistä lisäksi 
esim. luhtakastikka (Calamagrostis stricta). Ruohoista vallitsevimpia tutkituilla kuvioil-
la olivat mesiangervo, raate (Menyanthes trifoliata) sekä luhtaisuutta indikoiva kurjen-
jalka (Potentilla palustris) (Liite 12). Muiden ruohojen peittävyydet jäivät yleensä koh-
talaisen pieniksi. Lajistossa esiintyi aina kuitenkin useita luhtaisuuden indikaattoreita, 
esim. järvikorte (Equisetum fluviatile), suokorte, luhtamatara (Galium uliginosum), 
luhtakuusio (Pedicularis palustris), korpiorvokki (Viola palustris). Varpuja oli hyvin 
vähän. 
Pohjakerros oli vetinen ja aukkoinen ja lajikoostumukseltaan vaihteleva. Lajistossa 
esiintyi lettoisuuden, luhtaisuuden ja lähteisyyden indikaattoreita. Rimpien reunamilla 
lettoväkäsammal (Campylium stellatum), korpilehväsammal (Plagiomnium ellipti-
cum),ja lettohiirensammal (Bryum pseudotriquetrum) olivat yleisimpiä lajeja. Mättäillä 
viihtyivät mm. varvikkorahkasammal ja seinäsammal, mättäiden juurilla esiintyi 
paikoin mm. heterahkasammalta ja lettorahkasammalta (Sphagnum teres). Kuviolla 435 
oli runsaasti kultasirppisammalta (Loeskypnum badium) (Liite 12). 
5.2.4.3 Lähteiset lettokorvet (LäLK) 
Valuma-alueelta erotettiin omiksi kuvioikseen myös muutamia lähteisiä lettokorpia. 
Näissä korpisuuden ja lettoisuuden lisäksi lähteisyys tuli esille voimakkaasti lajistossa. 
Voidaan kenties puhua lähdekorvista (eutrofinen tyyppi), joissa lettolajistolla on 
osuutensa (Eurola suull. 1991). Yksityiskohtaisia lajistokuvauksia ei kyseiseltä tyypiltä 
tehty. Pesosjärven alueen lähteisissä lettokorvissa oli kuusten ohella yleisesti koivuja ja 
harmaaleppiä. Kenttäkerroksessa oli runsaasti mm. harmaasaraa (Carex canescens) ja 
korpisaraa (Carex loliacea) sekä suokortetta ja suokelttoa. Lisäksi suomuurain, lääte, 
metsäkurjenpolvi ja huopaohdake olivat tavallisia. Pohjakerroksessa lähteisyyttä ilmen-
sivät mm. rassisammal (Paludella squarrosa), korpilehväsammal, lähdekilpisammal 
(Rhizomnium magnifolium) ja heterahkasammal. Lettolajeista tavattiin mm. lettoväkä-
sammalta ja kultasammalta (Tomentypnum nitens). 
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5.2.5 Lettorämeet 
Lettorämeet ovat Pesosjärven valuma-alueen yleisimpiä suotyyppejä. Lettorämeet on 
ryhmänä varsin heterogeeninen samoin kuin lettokorvetkin, mm. reunavaikutuksen 
määrä voi vaihdella (Eurola ja Kaakinen 1978). Lettorämeistä on erotettu alatyyppejä, 
varsinaiset ja rahkaiset lettorämeet, joista ensin mainitulla reunavaikutus näkyy lajistos-
sa selvemmin (Eurola ja Kaakinen 1978). Tässä kartoituksessa erotettiin lisäksi omaksi 
alatyypikseen luhtaiset (reunavaikutus) lettorämeet. Toisaalta rajanveto lettokorpien ja 
varsinkin selvästi reunavaikutteisten lettorämeiden välillä saattoi olla hyvinkin liukuva. 
Varsinaiset ja rahkaiset lettorämeet ovat Pesosjärvellä tyypillisiä purojen varsilla ja 
vesistöjen rannoilla. Ylempänä vaarojen rinteillä niitä on vähemmän ja siellä ne sijaitse-
vat soistuneissa notkoissa, joihin valuu pohjavettä mineraalimaalta. Paikoin kankaan 
reunan lettokorvet vaihettuvat vähitellen lettorämeiksi suon keskelle päin mentäessä. 
Varsinaiset lettorämeet esiintyvät joskus laikkukasvustoina rahkaisten lettorämeiden 
kanssa. Varsinaisia lettorämeitä on Pesosjärven alueella enemmän kuin rahkaisia letto-
rämeitä. Luhtaisia lettorämeitä esiintyy Pihlajapuron varressa ja Pitkästä 
Pekanlammesta lähtevän puron varressa (Liite 1). Ne poikkeavat edellisistä tyypeistä 
lähinnä fysiognomialtaan; ne antavat ryteikköisen vaikutelman, mikä johtuu mm. 
katajan runsaudesta ja mättäisyydestä varsinkin kuvioilla 623 ja 625. 
5.2.5.1 Varsinaiset lettorämeet (VLR) 
Varsinaiset lettorämeet esiintyivät tyypillisesti suon reunoilla ohutturpeisella alustalla. 
Puuston valtapuina oli mäntyjä, mutta sekapuina (etenkin aluspuustossa) esiintyi 
ainakin jossain määrin kuusia ja harmaaleppiä. Pensaskerroksessa esiintyi puiden 
taimien ohella katajia, lettopajuja ja pihlajia. 
Kuten lettokorvissakin myös lettorämeillä kenttäkerros oli yleensä hyvin runsaslajinen 
eikä mikään laji noussut selvästi valta-asemaan. Rämemättäillä vallitsivat tavalliset 
rämevarvut. Saralajisto oli monipuolinen, runsaimpina esiintyivät vaateliaat äimäsara ja 
tuppisara, myös nevaisuutta ilmentäviä jouhisaraa ja pullosaraa oli joillakin kuvioilla 
melko runsaasti. Heinistä esiintyi eniten siniheinää. Vaatelias ruohosto oli varsin 
samankaltaista kuin lettokorvissakin. Suhteellisen yleisistä lajeista mainittakoon mm. 
lääte, suokorte, karhunruoho (Toffeldia pusilla), mähkä ja punakko (Bartsia alpina) 
(Liite 13). 
Peittävän ja monilajisen pohjakerroksen valtalajit olivat tutkituilla aloilla kultasammal, 
heterahkasammal ja lettoväkäsammal. Lettopinnat edustivat siis lähinnä heterahkasam-
mallettoa. Rämemättäillä esiintyi seinäsammalta ja metsäkerrossammalta, mätäs- ja 
välipinnoilla suonihuopasammalta. Myös ruskorahkasammalta esiintyi jonkin verran ja 
tyyppi vaihettuikin rajatta rahkaisiin lettorämeisiin (Liite 13). 
5.2.5.2 Rahkaiset lettorämeet (RLR) 
Rahkaiset lettorämeet eli rämeletot olivat tyypillisimmillään vain lievästi reunavaikut-
teisia. Tutkituista aloista kuvio 662 edusti tällaista tyyppiä puhtaimmillaan. Sen sijaan 
kuvio 725 oli myös varsin reunavaikutteinen,vaikka olikin hyvin rahkoittunut. Rajan-
veto eri lettorämetyyppien välillä onkin liukuva. 
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Puusto muodostui lähes yksinomaan männyistä ja se oli usein harvempaa kuin edellisel-
lä tyypillä. Pensaskerroksessa esiintyi yleensä katajia, kuviolla 725 myös koivuja ja let-
topajuja. Kenttäkerroksen lajimäärä oli selvästi vähäisempi kuin varsinaisilla lettorä-
meillä (Liite 13). Tyypillistä oli myös nevaisuutta indikoivien saramaisten lajien, kuten 
jouhisaran ja tupasluikan (Trichophorum cespitosum) vallitsevuus vaateliaampiin sa-
roihin nähden. Myös ruohomaisista lajeista kaikkein vaateliaimmat reunavaikutusta in-
dikoivat lajit, mm. huopaohdake, mesiangervo, ojakellukka, lääte, ja punakko olivat 
vähemmistönä. Varpuja esiintyy hieman vähemmän kuin edellisellä tyypillä. Pohjan-
variksenmarja ja pikkukarpalo olivat muita varpuja hieman yleisempiä. 
Pohjakerrosta luonnehtivat toisaalta lettopinnat, jotka edustivat eri lettotyyppejä. Tutki-
tuilla kuvioilla oli välipintalettoja, Campylium stellatum-Drepanocladus intermedius - 
lettoa ja Sphagnum warnstorfi-lettoa, ja toisaalta selvärajaisia variksenmarjarahka-
rämemättäitä. Mättäillä tavattiin myös mm. suonihuopasammalta, rahkanäivesammalta 
(Mylla anomala), sekä paikoin myös harmaaporonjäkälää. Edelliseen tyyppiin verrattu-
na rahkaisilla lettorämeillä oli selvästi vähemmän seinä- ja metsäkerrossammalta sekä 
kultasammalta (Liite 13). 
5.2.5.3 Luhtaiset lettorämeet (LuLR) 
Luhtaisille lettorämeille on tyypillistä runsaat pintavesien virtaukset. Luhtaisilla letto-
rämeillä on selvää keskustavaikutteisuutta, mikä ilmenee rämeisyytenä, kun taas luhtai-
sissa lettokorvissa reunavaikutus tulee esille luhtaisuutena ja korpisuutena. Luhtaisten 
lettokorpien ja lettorämeiden tärkein erottaja on puusto, edellisessä kuusi ja koivu ovat 
vallitsevia ja jälkimmäisessä mänty (Eurola suull. 1991). Rajanveto tyyppien välillä 
olikin hyvin liukuva. 
Luhtaisilla lettorämeillä mänty esiintyy yleensä valtapuuna. Hieskoivuja esiintyi 
paikoin runsaasti. Pensaskerroksessa oli runsaasti katajia ja pajuja, mm. letto- ja 
pohjanpajuja (Liite 13). 
Kenttäkerroksessa kasvoi kaikkia rämevarpuja, vaikkakaan ei kovin runsaasti. Jouhi-
sara, siniheinä ja keltasara olivat tavallisia lajeja mätäsväliköissä (Liite 13). Muita 
tavallisia keskustavaikutuksen ilmentäjiä olivat tupasluikka, pullosara ja juurtosara 
(Carex chordorrhiza). Äimäsara oli yleinen mättäillä. Kenttäkerroksessa nevaisuutta 
indikoivat yleisenä esiintyvä raate sekä luhtaisuutta harvemmassa esiintyvät mesi-
angervo ja korpiorvokki. Mättäillä oli reunavaikutusta ilmentäviä tuppisaraa ja läätettä 
sekä välipinnoilla mähkää. Kenttäkerroksessa nevalajistoa oli enemmän kuin luhtaisuut-
ta ilmentävää lajistoa. 
Pohjakerros oli hyvin epäyhtenäinen. Yleisimpiä sammalia olivat heterahkasammal, 
lettoväkäsammal ja lettosirppisammal (Limbrichtia cossoni). Tavallisia rimpilajeja oli-
vat lettokilpisammal (Cinclidium stygium) ja rassisammal. Mättäillä kultasammal ja 
seinäsammal oliat yleisiä (Liite 13). Edellisiin tyyppeihin verrattuna luhtaisilla letto-
rämeillä oli vähemmän metsäkerrossammalta, seinäsammalta, ruskorahkasammalta. 
Tämä johtuu mätäspinnan vähyydestä. Toisaalta luhtaisilla lettorämeillä oli enemmän 
lettosirppisammalta ja lettokilpisammalta, joka viihtyy rimmissä. Luhtaisia lettorämeitä 
olisi tutkittava enemmän, jotta saataisiin selville, onko kyseessä itsenäinen tyyppi vai 
kenties vain luhtavaikutteinen alatyyppi, jota esiintyy vain paikallisesti. 
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5.2.6 Lierosammalrimpiletot (ScRiL) ja jouhisara-lierosammalrimpiletot (LasScRiL) 
Pesosjärven valuma-alueella esiintyy lierosammalrimpilettoja (Scorpidium-rimpiletto, 
ScRiL) lähinnä Pesosjärveen laskevien purojen varsilla ja Uudenniitynlampien rannoilla 
(Liite 1). Erityisen tyypillisiä valuma-alueelle ovat ns. jouhisara-lierosammalrimpiletot 
(Carex lasiocarpa-Scorpidiwn-rimpiletto, LasScRiL). Alatyypin erottamisella on 
haluttu korostaa alueelle luonteenomaisia, sankan jouhisaraikon ja yleensä hyvin 
aukkoisen ja niukan pohjakerroksen luonnehtimia rimpilettoja. Virtaavat pintavedet 
saavat aikaan ko. tyypille luonteenomaista kasvillisuutta, jota on kuvattu vastaavista 
olosuhteista muuallakin Oulangan kansallispuistossa (Alavuotunki 1989). Nämä letot 
ovat ilmeisesti ns. "stressilettoja", joiden muodostuminen johtunee vedenpinnan 
suuresta vaihtelusta, josta sammallajisto selvästi kärsii (Eurola suull. 1991). Tällöin 
myös lettoisuutta ilmentävä sammalkerros saattaa olla hyvinkin niukka. Paikoin nämä 
letot muistuttavat luhtalettoja. Yleensä rimpiletot esiintyvät tasaisella alustalla, eikä 
siksi jänteisyyttä ole yleensä muodostunut (kuvion 273 lierosammalletolle, joka on 
kaltevalla alustalla, on kehittynyt jänteisyyttä jonkin verran). 
Kenttäkerrosta luonnehti tiheä jouhisaraikko. Lisäksi tavattiin mm. juurtosaraa, pullo-
saraa, keltasaraa ja Koillismaalla silmälläpidettävää lapinnuijasaraa sekä luhtavillaa 
(Eriophorum angustifolium). Jouhisara-lierosammalrimpiletoksi nimetyillä kuvioilla 
jouhisaraa ja juurtosaraa oli vielä runsaammin kuin lierosammalrimpiletolla (Liite 14). 
Kuvion 273 lierosammalrimpiletolla oli jouhisaraa runsaasti verrattuna esim. Söyringin 
ym. (1977) kuvaamiin lierosammalrimpilettoihin. Näin pienestä aineistosta eivät lajis-
tolliset erot tule esiin. Ruohomaisia lajeja oli yleensä melko niukasti. Lajistossa tavattiin 
mm. järvikortetta, raatetta ja luhtakuusiota, jotka indikoivat sekä nevaisuutta että luhtai-
suutta. 
Pohjakerros oli jouhisara-lierosammalrimpiletolla yleensä hyvin aukkoinen ja paikoin 
hyvinkin vähälajinen. Yleisin laji oli jokseenkin harvassa esiintyvä lierosammal, jonka 
lisäksi esiintyi jonkin verran keräpäärahkasammalta (Sphagnum subsecundum) ja letto-
väkäsammalta. Harvakseltaan esiintyi lettosirppisammalta ja maksasammalia (Liite 14). 
5.2.7 Mesotrofiset rimpinevat (MMeRiN) 
Edellä kuvatut rimpiletot vaihettuvat rajatta (esim. kuvioilla 635 ja 620) mesotrofisiksi 
rimpinevoiksi (vaihettumia voitaisiin kutsua myös rimpisiksi lettonevoiksi). Tyypin 
yleisilme on hyvin edellä kuvattujen rimpilettojen kaltainen, mutta eutrofian indikaat-
toreita ei juurikaan enää esiinny. Mesotrofiset rimpinevat eivät valuma-alueella ole 
kovinkaan yleisiä. Ne sijaitsevat vesistöjen rannoilla ja purojen varsien avosoilla. 
Tyypiltään ne ovat mesotrofisia sirppisammalrimpinevoja (mesotrofisia 
Drepanocladus-rimpinevoja, MeDrRiN), Pahkasuon reunoilla esiintyy pienialaisena 
mesotrofisia ruopparimpinevojakin (MeRuRiN) (Liite 1). 
Puustoa ei ollut lukuunottamatta muutamia hieskoivuja ja mäntyjä sekä niiden taimia. 
Harvassa pensaskerroksessa esiintyi edellä mainittujen puiden taimia ja joskus pohjan-
pajua. 
Kenttäkerroksessa varpuja ei juurikaan ollut, suokukkaa ja vaivaiskoivua oli paikoin. 
Saramaisista kasveista jouhisara ja juurtosara olivat vallitsevimpia. Luhtavilla, pullosara 
ja siniheinä olivat jokseenkin yleisiä. Ruohojen osuus kenttäkerroksessa oli vähäinen, 
tavallisimpia olivat järvikorte, raate ja kurjenjalka. Kuviolla 620 (joka muistuttaa letto- 
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nevaa) esiintyi harvinaista lapinnuijasaraa (Koillismaalla silmälläpidettävä). Sitä 
esiintyi myös läheisellä puronvarren laajalla rimpiletolla. Harvassa pohjakerroksessa oli 
enimmäkseen hetesirppisammalta (Warnstorfia exannulata). Lisäksi rimmissä esiintyi 
lähinnä maksasammalia ja kirjorahkasammalta (Sphagnum subnites) (Liite 14). 
5.2.8 Heterahkasammalletot (WaL) 
Heterahkasammalletot ovat valuma-alueen välipintaletoista yleisimpiä. Niitä esiintyy 
kivennäismaan tuntumassa kaltevilla paikoilla vaarojen rinteissä, joilla pohjavesivaiku-
tus on voimakasta. Ne ovat usein muodoltaan pitkiä ja kapeita soita, joiden yläreunassa 
on usein lähteikkö. Heterahkasammallettoja esiintyy laajimpina kuvioina Pitkän Pekan-
lammen luoteispuolen suoaukeilla, lisäksi sitä on mm. Pihlajapuron varressa ja 
Uudenniitynlampien lähistöllä (Liite 1). 
Heterahkasammalletot ovat avolettoja, eikä puustoa ollut muutamia koivuja ja mäntyjä 
lukuunottamatta. Pensaskerros oli yleensä harva, joskus esiintyi runsaasti lettopajuja ja 
katajia sekä harvemmin kiiltolehtipajuja ja pohjanpajuja. Varvuista esiintyi eniten pik-
kukarpaloa. Säännöllisesti esiintyi myös mm. puolukkaa ja pohjanvariksenmarjaa, 
mutta varpujen peittävyydet jäivät melko pieniksi (Liite 15). Saramaisista kasveista 
kaikilla tutkituilla aloilla esiintyi äimäsaraa ja tuppisaraa, näistä ensin mainittua oli 
paikoin hyvinkin runsaasti. Jouhisara oli yhdellä kuviolla (516) kenttäkerroksen valta-
lajina. Heinistä tavattiin paikoin melko runsaasti siniheinää ja ruokohelpiä (Phalaris 
arundinacea), hieman myös kastikoita (Calamagrostis spp.). Ruohojen lajimäärä oli 
suuri. Ruohoista tutkittujen alojen kenttäkerroksessa esiintyi runsaimmin suokortetta ja 
läätettä, mutta säännöllisesti myös monia muita lajeja, kuten suokelttoa, luhtamataraa 
(Galium uliginosum), mähkää, punakkoa, ojakellukkaa, karhunputkea, huopaohdaketta, 
mesiangervoa ja vilukkoa (Parnassia palustris). 
Pohjakerroksen ehdottomia valtalajeja olivat nimilaji, heterahkasammal ja kultasammal, 
varsin runsaasti esiintyi myös rassisammalta ja suonihuopasammalta (Liite 15). Sään-
nöllisesti, joskin pienin peittävyyksin, esiintyi myös mm. jänkäkynsisammalta 
(Dicranum angustum). 
Ruuhijärvi (1960) erottaa heterahkasammalletoista kaksi toisistaan ekologisesti eroavaa 
kasvustotyyppiä: reunavaikutteisen ja keskustavaikutteisen tyypin. Pesosjärven heterah-
kasammalletot kuuluvat kenttäkerroksen lajiston perusteella reunavaikutteisiin lettoihin. 
Niiden kenttäkerroksen valtalajisto on hyvin samankaltainen verrattuna tutkittujen letto-
korpien valtalajistoon (Liite 15). 
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LIITE 2. RAVINTEISUUS PESOSJÄRVEN VALUMA-
ALUEEN KASVILLISUUSKUVIOILLA 
	






PESOSJÄRVEN VALUMA-ALUE  
Ravinteisuus 
L— v 
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LIITE 4. Hylocomium-Myrtillus-tyyppi (HMT) 
Lajisto ja 	lajien 	projektiopeittävyyksien 	keskiarvot (%) Hylocomium-Myrtillus- 
tyyppiä (1-MT) edustavilla kasvillisuuden intensiivialoilla vuonna 1989. 
Intensiiviala 
Laji IV: 1 IV: 2 IV: 3 IV: 4 IV: 5 
PENSASKERROS 
Juniperus communis - - 0.6 - - 
Picea abies 0.7 0.8 - 1.3 - 
Sorbus aucuparia - - - - 0.9 
KENTTÄKERROS 
Juniperus communis - - - - 0.1 
Picea abies - 0.0 0.0 - - 
Pinus sylvestris - 0.0 - - 0.0 
Populus tremula 0.2 - - 0.2 - 
Sorbus aucuparia - - 0.2 - 0.1 
Calluna vulgaris - - 0.0 - - 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 1.6 0.2 0.2 1.3 0.2 
Ledum palustre 1.3 - 0.5 2.0 0.8 
Vaccinium myrtillus 17.9 21.2 18.2 16.5 22.3 
Vaccinium uliginosum - - 0.0 - - 
Vaccinium vitis-idaea 4.3 2.5 2.6 2.9 2.3 
Goodyera repens - - - - 0.0 
Hieracium sylvatica-r. - - - - 0.1 
Linnaea borealis 0.5 0.2 0.1 0.3 0.8 
Melampyrum pratense 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 
Melampyrum sylvaticum 0.1 - - - - 
Orthilia secunda - - - - 0.2 
Solidago virgaurea - - 0.3 - 0.4 
Trientalis europatia - - - - 0.2 
Carex globularis - - - - 0.1 
Deschampsia cespitosa - - - - 0.0 
Deschampsia flexuosa 0.7 0.3 0.5 0.4 0.6 
Luzula pilosa - - 0.1 - 0.1 
Diphasiastrum complanatum - 0.0 - - - 
Equisetum sylvaticum 0.0 - - - - 
Lycopodium annotinum 0.0 0.0 0.1 - 0.0 
POHJAKERROS 
Aulacomnium palustre - - 0.0 - 0.3 
Brachythecium sp. - - 0.0 - 0.0 
Dicranum drummondii - - - 0.0 - 
Dicranum fuscescens 0.1 0.1 1.2 11.1 0.1 
Dicranum polysetum 1.0 0.8 1.0 0.3 0.4 
Dicranum scoparium/majus 2.4 3.0 9.6 0.6 13.4 
Hylocomium splendens 46.0 38.5 40.5 14.7 42.4 
Pleurozium schreberi 41.6 45.2 36.1 72.1 37.6 





Laji 	 IV: 1 	IV: 2 	IV: 3 	IV: 4 	IV: 5 
Polytrichum commune 1.2 	0.1 	0.6 	0.9 	1.0 
Ptilium crista-caslrensis 0.0 	0.4 	6.0 	1.2 	0.0 
Sphagnum russowii - - - - 3.4 
Barbilophozia lycopod. 1.3 	0.2 	1.7 	0.8 	1.3 
Hepaticaea sp. 0.6 	0.1 	0.3 	0.6 	0.5 
Cladina arbuscula coil. 0.0 	- 	0.0 	0.1 	- 
Cladina rangiferina 0.0 	- - 0.2 	- 
Cladina sp. - - 	- 	0.0 	- 
Cladonia cenotea - 	- - 0.0 	- 
Cladonia comuta - 	- 	- 	0.0 	- 
Cladonia crispata - - - 0.0 	- 
Cladonia deformis - 	- 	- 	0.0 	- 
Cladonia fimbriata - 	- 0.0 	- 
Cladonia gracilis - - 	- 	0.0 	- 
Cladonia maxima - 	- - 0.0 	- 
Nephroma arcticum - - 	0.5 	0.0 	- 
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LIITE 5. Leduns-Uliginosuna-tyyppi (LUT) 
Lajien esiintyminen Ledarn-Uliginosurn-tyyppiä edustavilla kuvioilla (LUT). ( 5 = 
runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + _ 
muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laii 	 463 480 427 797 56 667 
PUUSTO 
Betula pendula - 	- 	- 1 - 	- 
Betula pubescens 3 	4 	2 4 4 	3 
Picea abies 2 	2 	5 3 3 	3 
Pinus sylvestris 3 	3 	4 3 1 	3 
Populus tremula - 	- 	1 1 1 	2 
Salix caprea 2 	2 	1 1 1 	1 
PENSAAT 
Betula pubescens 3 1 - 3 3 	2 
Juniperus communis - - 1 - 1 	- 
Picea abies 2 1 1 3 3 	2 
Pinus sylvestris 2 - - 2 1 	2 
Populus tremula - 1 - - - 	1 
Salix phylicifolia - - - - - 	1 
Sorbus aucuparia 1 - 1 1 1 	1 
KENTTÄ KER ROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Betula pubescens 1 1 1 - 1 	1 
Picea abies - - 1 - 1 	1 
Pinus sylvestris - - 1 1 - 	- 
Populus tremula 1 1 1 1 - 	1 
Salix caprea 1 - - - - 	- 
Sorbus aucuparia 1 - 1 1 1 	1 
Varvut 
Andromeda polifolia 2 - - - - 	- 
Betula nara - - 1 - - 	- 
Calluna vulgaris - - 1 3 - 	- 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 4 5 4 5 5 	5 
Ledum palustre 5 4 4 4 5 	5 
Vaccinium microcarpum - - 1 - - 	- 
Vaccinium myrlillus 2 5 5 5 4 	5 
Vaccinium uliginosum 4 4 4 4 5 	5 
Vaccinium vitis-idaea 3 3 4 3 4 	4 
Saramaiset kasvit 










































Cladonia gracilis ssp. gracilis 
Nenhroma arcticum 
Kuvion numero 
463 480 427 797 56 667 
1 	2 2 2 3 	3 
- 	1 - - 1 	- 
2 	+ 2 - 2 	1 
- 2 2 	1 
3 	- 1 - - 	- 
- x 	- 
x 	1 1 - 1 	- 
1 	- - 1 - 	- 
2 	3 3 1 3 	2 
x 	- - - - 	- 
x 	- 1 - - 	- 
1 	x 1 1 2 	x 
- 
- 	1 3 1 1 	- 
x 	- x x - 	- 
x x - x 	- 
1 	x x x - 	x 
x 	x x - x 	- 
- 	- x - - 	1 
2 	1 5 3 3 	4 
5 	5 5 5 4 	5 
- 
3 	3 4 2 2 	2 
2 	x 2 - - 	- 
x 	1 1 - 1 	- 
1 	2 1 1 	1 
2 1 - 	x 
x - - 	- 
- x - 	- 
x - - 	- 
1 	1 - 1 	x 
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LI TE 6. Geranium-Myrtillus-tyyppi (GMT) 
Lajien esiintyminen Geraniwn-Myrtillus-tyyppiä (GMT) edustavilla kuvioilla. (5 = 
runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + _ 
muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 184 315 405 406 590 644 668 819 
PUUSTO 
Betula pendula 1 1 - 3 2 3 - - 
Betula pubescens 1 - 1 - - - 3 1 
Picea abies 3 5 5 5 5 5 4 5 
Pinus sylveshis - 1 - 3 - - 2 1 
Populus tremula - 1 - 2 - - - 3 
Salix caprea 1 1 1 2 1 1 - 1 
Sorbus aucuparia - - - - 1 - - - 
PENSAAT 
Betula pubescens - - 2 - - - - - 
Juniperus communis 4 3 - 4 3 1 1 3 
Picea abies 2 2 - 3 2 2 2 2 
Populus tremula 1 - - - 1 1 1 1 
Ribes spicatum - - - - - - 1 - 
Salix aurita - 1 - - - - - - 
S. myrsinifolia - - - - 1 - - 
S. phylicifolia - - - - - - 1 - 
Sorbus aucuparia 1 2 3 - 2 1 2 2 
KENTTÄKERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Betula pubescens - 1 - - - - 2 - 
Juniperus communis 1 - - 1 3 1 1 2 
- 	 Picea abies 1 - - - 1 - 1 - 
Populus tremula - - - 1 - - 2 1 
Ribes spicatum - - - - - - 1 - 
Salix Gaprea 1 - - - - - + - 
Salix hastata - - - - - 1 - - 
S 	 Sorbus aucuparia - - - 1 1 2 2 2 
Varvut 
Andromeda polifolia - - - - - - 1 - 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 3 5 - 1 1 - 3 1 
Ledum palustre 2 2 - 1 3 - 2 1 
Vaccinium myrtillus 4 5 5 5 5 5 5 5 
Vaccinium vitis-idaea 3 3 4 4 4 2 3 5 
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Kuvion numero 
Laii 	 184 315 405 406 590 644 668 819 
Saramaiset kasvit 
Carex globularis 	 1 	1 	3
Carex vaginata 2  
Heinämäiset kasvit 
Calamagrostis lapponica - - - - - 1 - 1 
Calamagrostis purpurea - - 3 - - - 1 - 
Calamagrostis sp. - 1 - - - - - - 
Deschampsia flexuosa 2 1 4 2 2 3 3 2 
Luzula pilosa 2 1 1 2 2 2 2 2 
Melica nutans 1 - - 1 1 1 2 2 
Ruohot 
Actaea erythrocarpa - - - - - - 1 - 
Angelica sylvestris 1 - - - - - - - 
Antennaria dioica - - - 1 - - - - 
Cirsium helenioides 2 1 - - 1 - 1 - 
Crepis paludosa - - 1 - - - - - 
Dactylorhiza maculata - - - - - - - 1 
Diphasiastrum complanatum - - - 1 - - - - 
Dryopteris carthusiana - - 1 - - - - - 
Epilobium angustifolium 1 - 1 1 1 1 1 1 
Eguisetum pratense - 1 - - 1 - 1 1 
Equisetum scirpoides - - - - 1 - 1 - 
. 	 Equisetum sylvaticum - 1 2 - 1 - 2 - 
Geranium sylvaticum 3 3 1 3 3 1 2 4 
Goodyera repens 1 - - 1 1 1 1 1 
Gymnocarpium dryopteris 2 2 4 3 3 4 3 4 
Hieracium sp. 1 - - 2 1 1 1 - 
Hieracium vulgata - - - - - - - 1 
Linnaea borealis 3 2 2 2 3 3 3 3 
Listera cordata - 1 1 - 1 - - 1 
Lycopodium annotinum 2 - 2 - 2 1 3 3 
Maianthemum bifolium 2 1 2 3 2 2 2 2 
Melampyrum pratense 1 1 1 1 1 - 1 1 
Melampyrum sylvaticum 1 1 1 1 1 1 - 1 
Orthilia secunda 1 2 1 1 2 - 2 2 
Pyrola minor - - 1 - - - - - 
Pyrola rotundifolia 1 1 - - - - - - 
Pyrola sp. - - - - 1 - - 1 
Rubus saxatilis 2 1 3 2 2 - 2 3 
Saussurea alpina 1 - - - - - + 1 
Selaginella selaginoides - - - - - - - 1 
Solidago virgaurea 2 2 1 3 3 3 2 2 
Trientalis europatia 1 1 2 1 1 2 2 1 
LIITE 6/3 52 
Kuvion numero 
Laji 	 184 315 405 406 590 644 668 819 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae tot. 2 2 2 - 2 3 - 	2 
Barbilophozia kunzeana x - - - x - - 	- 
Barbilophozia lycopodioides x x x - x x - 	x 
Aitosammalet 
Brachythecium sp. - - - - - 3 - 	x 
Bryum weigelii - - - - - x - 	- 
Dicranum tot. 2 1 1 1 - - 2 	1 
Dicranum bergen x - - - - - - 	x 
Dicranum fuscescens x x - - - - - 	- 
Dicranum majus x • x - - - - 	x 
Dicranum scoparium x x x x 1 2 - 	- 
Dicranum sp. - - - - - - 2 	- 
Hylocomium splendens 5 5 5 5 5 5 5 	5 
Pleurozium schreberi 5 5 5 5 4 5 4 	5 
Pohlia nutans x - - - - - 	- 
Polytrichum commune 1 - x - x 5 1 	x 
Polytrichum strictum - - - - x - 1 	- 
Ptilium crista-castrensis 2 1 x 1 x - 1 	- 
Rhizomnium magnifolium - - x - - x - 	x 
Rhytidiadelphus triquetrus - - - - x - 1 	x 
Jäkälät 
Cladina rangiferina - - - - - - 1 	- 
Cladonia furcata - x - x - - - 	- 
Neohroma arcticum - 1 - - - - 2 	- 
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LuITE 7. Geranium-tyyppi (GT) 
Lajien esiintyminen Geraniwn-tyyppiä (GT) edustavilla kuvioilla. (5 = runsaasti, 4 = 
aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + = muutamia 
yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
L.aii 	 173 242 281 314 324 364 462 641 
PUUSTO 
Alnusincana - - 1 - - - - - 
Betula pendula 1 1 1 1 2 2 - 1 
Betula pubescens - 2 - - - - 2 - 
Picea abies 3 3 5 5 5 5 5 3 
Pinus sylvestris - - - - 1 1 1 - 
Populus tremula 1 4 1 3 3 4 1 1 
Salix caprea 1 - - 1 - - - - 
PENSAAT 
Betula pubescens - 1 - - - - - 1 
Daphne mezereum - - - - - 1 - - 
Juniperus communis 3 2 3 3 3 2 - 3 
Picea abies 1 1 1 3 1 1 - 3 
Populus tremula - - - - - - 1 1 
Ribes spicatum 1 - - - - - - - 
Rubus idacus - 1 - - - - - - 
Salix caprea 1 - - - - - - 
S. hastata - - - - - 1 - 1 
S. myrsinifolia - - - - - - - 1 
S. myrsinites 1 - - - - - - 
S. phylicifolia 1 - - - - - - - 
Sorbus aucuparia 1 1 - 2 - - 1 1 
KENTTÄKERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Betula pubescens - 1 - - - - 1 - 
Daphne mezereum 1 - 1 - - - 1 - 
Juniperus communis - - 1 - 2 - - - 
Picea abies - 1 - - - - 1 1 
Populus tremula 1 - - - - - 1 1 
Ribes spicatum 1 - - - - - - - 
Sorbus aucuparia 1 - 1 2 1 - - - 
Varvut 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 2 - 1 3 1 - - 1 
Ledum palustre 2 - - - - - - - 
Vaccinium myrtillus 2 2 3 4 5 4 - 5 
Vaccinium uliginosum 1 - - - - - - 
LIITE 7/2 	 54 
Kuvion numero 
Laji 173 242 281 314 324 364 462 641 
Vaccinium vitis-idaea 4 3 2 4 5 3 5 5 
Saramaiset kasvit 
Carex globularis - 1 - - - - - - 
Carex vaginata 4 3 1 - - - 1 1 
Heinämäiset kasvit 
Calamagrostis purpurea - 3 1 - 1 - - - 
Deschampsia cespitosa - - - - - - 1 - 
Deschampsia flexuosa 1 1 3 3 1 3 3 3 
Elymus caninus 2 - - - - 1 - - 
Luzula pilosa 2 1 1 1 1 2 2 1 
Melica nutans 2 2 2 1 2 2 1 1 
Milium effusum - - 2 - - 1 1 - 
Ruohot 
Angelica sylvestris 1 - - - - 1 1 	1 
Antennaria dioica - - - - 1 - - 	- 
Cirsium helenioides 4 4 2 1 2 4 3 	2 
Coeloglossum viride 1 - - - - 1 - 	1 
Cornus suecica - 2 2 1 - - - 
Crepis paludosa 2 1 - - - 1 - 	- 
Cypripedium calceolus 1 - - - - - - 	- 
Dactylorhiza maculata 1 - - 1 - 1 - 	- 
Diplazium sibiricum - - 1 - - - - 	- 
Epilobium angustifolium - - 1 - - - 1 	- 
Equisetum pratense 2 2 2 - 1 1 2 	1 
Equisetum scirpoides 1 - 1 - - - - 	1 
Equisetum sylvaticum - 1 - - - - 2 	1 
Euphrasia sp. - - - - 1 - - 	- 
Filipendula ulmaria 2 - - - - - - 	- 
Geranium sylvaticum 4 3 4 4 4 5 4 	4 
Geum rivale 4 1 - - 2 3 2 	- 
Goodyera repens - - - 1 1 - 1 	- 
Gymnocarpium dryopteris 2 2 3 4 4 2 3 	1 
Hieracium sp. - 1 1 1 1 1 - 	1 
Hieracium vulgata-ryhmä - - - - - - 1 	- 
Linnaea borealis 3 2 3 3 3 3 3 	3 
Listera cordata 1 - - 1 - - 1 	1 
Lycopodium annotinum - 1 1 2 2 - 1 	- 
Lycopodium clavatum - - - - - 1 - 	- 
Maianthemum bifolium 2 2 2 1 3 1 2 	2 
Melampyrum pratense - - 1 1 2 1 - 	2 
Melampyrum sylvaticum 2 1 1 1 2 1 1 	2 
Moneses uniflora - - - 1 - - 1 	1 
Orthilia secunda 2 2 2 2 2 4 3 	3 
Paris quadrifolia 1 - 1 - 1 1 1 	- 
Parnassia palustris 1 - - - - - 1 	- 
Pyrola media - - - - - 1 - 	- 
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Kuvion numero 
173 242 281 314 324 364 462 641 
Pyrola minor - - - - 	- - 	- 1 
Pyrola rotundifolia 1 - - - 	- - 	2 - 
Pyrola sp. - 1 1 1 	1 1 	- - 
Rubus saxatilis 2 2 2 2 	5 3 	5 2 
Saussurea alpina 3 2 2 - 	1 - 	3 1 
Selaginella selaginoides 2 - - - 	- - 	- - 
Solidago virgaurea 3 2 2 3 	3 4 	4 4 
Taraxacum sp. - 1 - - 	- 1 	- 1 
Thelypteris phegopteris - 4 - - 	- - 	2 - 
Trientalis europaea 1 1 1 1 	1 1 	1 1 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae tot. - 	1 1 1 1 3 - 	3 
Barbilophozia kunzeana - 	- - - x - - 	- 
Barbilophozia lycopodioides - 	- x x x 3 - 	3 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre - 	- 1 - - 1 - 	- 
Brachythecium sp. - 	x x x x - - 	- 
Brachythecium starkei - 	- - - - - x 	- 
Bryum pseudotriquetrum - 	- - - x - - 	- 
Campylium stellatum - 	- - - - 1 - 	- 
Dicranum scoparium - 	- - x - - x 	1 
Dicranum majus - 	- x x x - - 	- 
Dicranum sp. - 	- - - - 1 - 	- 
Hylocomium splendens 4 	5 5 5 3 5 3 	5 
Plagiomnium ellipticum - 	- 1 - 1 x 1 	- 
Pleurozium schreberi 3 	3 2 3 2 3 2 	3 
Polytrichum commune - 	1 - 1 1 - - 	- 
Pseudobryum cinclidioides - 	x - - - - - 	- 
Ptilium crista-castrensis - 	- •: 1 - - - 	- 
Rhizomnium magnifolium - 	- x - - - - 	- 
Rhizomnium punctaturn - 	- - - - - x 	- 
Rhytidiadelphus triquetrus x 	2 4 - 4 4 4 	- 
Jäkälät 
Cladonia sp. - 	- - 1 - - - 	- 
Cladonia chlorpaea 	 ,__ _----- -- - — 1-- --- - --- -- ~ - 	 - 
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LIITE 8. Geranium-dryopteris-tyyppi (GDT), Geranium-Filipendula-
tyyppi (GFiT), Dryopteris expansa-tyyppi (Exp-FT) ja Diplazium 
sibiricum-tyyppi  (Dipl-FT) 
Lajien esiintyminen Geranium-Dryopteris-tyyppiä (GDT, kuviot 100, 224, 386, 400), 
Geranium-Filipendula-tyyppiä (GFiT, 384), Dryopteris expansa-tyyppiä (Exp-FT, 
15), Diplazium sibiricum-tyyppiä (Dipl-FT, 407) edustavilla kuvioilla. (5 = runsaasti, 
4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + = muutamia 
yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 	 100 224 386 400 384 15 407 
PUUSTO 
Alnus incana - 2 - 2 - 	1 - 
Betula pendula 2 3 1 1 1 	- 3 
Betula pubescens - 2 - - 1 	5 - 
Picea abies 5 5 5 5 4 	5 5 
Pinus sylvestris - - 1 - - 	- - 
Populus tremula 1 2 1 1 5 	- 1 
Prunus padus - 1 - - - 	- - 
Salix caprea - - - 1 1 	- - 
Sorbus aucuparia - - - - - 	- 1 
PENSAAT 
Alnusincana - 1 1 1 - 	- - 
Betula pendula 2 - - - - 	- - 
Betula pubescens 1 - - - - 	1 - 
Daphne mezereum - 2 - - 1 	- 1 
Juniperus communis 2 3 2 3 - 	- 2 
Picea abies 1 1 1 1 1 	1 1 
Populus tremula 1 - - - - 	- - 
Prunus padus - - - - 1 	1 - 
Ribes spicatum - 1 2 - 3 	2 3 
Rubus idaeus - - - - - 	2 - 
Salix myrsinifolia 1 - - - - 	- - 
Salix phylicifolia 1 - - - - 	- - 
Sorbus aucuparia 3 - - - 1 	2 3 
KENTTÄ KERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Alnusincana - - - - - 	1 - 
Betula pubescens 1 - - - - 	- - 
Daphne mezereum - 1 - 1 1 	- 1 
Juniperus communis - 2 1 1 - 	- 1 
Picea abies 1 - - 1 - 	- - 
Populus tremula - 1 - - - 	1 
Ribes spicatum - 1 - - 1 	1 2 
Rubus idaeus - - - - - 	3 - 
Salix caprea - - - 1 - 	- - 
2 	- 	2 
1 	- 	2 
2 	1 	2 
1 	- 	- 
3 	- 	2 
4 	- 	3 
3 2 2 
1 	- 	5 
- 	5 	- 
2 	1 	1 
3 2 2 
1 	- 	- 
5 	2 	3 
5 	1 	3 
5 	1 	3 
- 	- 	1 
3 2 2 
2 3 2 
- 	1 
1 	2 	2 
1 	- 	- 
1 	- 	- 
1 	1 	- 
2 	1 	2 





100 224 386 400 384 15 407 
Sorbus aueuparia 1 1 - - 
Varvut 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 1 - - 1 
Ledum palustre - - - 1 
Vaccinium myrtillus 3 1 1 5 
Vaccinium vitis-idaea 5 3 5 5 
Saramaiset kasvit 
Carex globularis 1 - - - 
Carex vaginata 2 2 - 2 
Heinämäiset kasvit 
Calamagrostis purpurea 1 - - - 
Deschampsia cespitosa - - - 2 
Deschampsia flexuosa 1 3 2 - 
Elymus caninus - - - - 
Luzula pilosa 2 1 1 1 
Melica putans 2 1 3 3 
Milium effusum - - - - 
Ruohot 
Angelica sylvestris - - - 1 
Cirsium helenioides - - 2 3 
Cornus suecica 3 - - - 
Crepis paludosa 1 - - - 
Diplazium sibiricum - - - - 
Dryopteris expansa - - - 
Epilobium angustifolium 1 1 1 1 
Equisetum pratense - - 2 - 
Equisetum scirpoides - - 1 1 
Equisetum sylvaticum 2 1 - - 
Filipendula uimaria - - - - 
Galium palustre - - 1 - 
Geranium sylvaticum 3 3 3 3 
Geum rivale - - - - 
Goodyera repens - 1 - - 
Gymnocarpium dryopteris 5 4 5 4 
Hieracium sp. 2 3 1 1 
Huperzia selago 1 - - - 
Linnaea borealis 3 2 3 2 
Listera cordata 1 1 1 - 
Lycopodium annotinum 2 - 2 1 
Maianthemum bifolium 3 2 2 2 
Melampyrum pratense 1 - 1 1 
Melampyrum sylvaticum 1 1 1 - 
Moneses uniflora 1 - 1 - 
Orthilia secunda 3 3 1 2 
Paris quadrifolia 1 - - 1 
1 	2 	2 





Laji 100 224 386 400 384 15 407 
Parnassia palustris - - - - 	. 1 - 1 
Pyrola media - - - - - - 1 
Pyrola minor 2 - - 1 - - - 
Pyrola rotundifolia - 1 - - - - 1 
Pyrola sp. 2 - - - 1 - - 
Rubus arcticus - - - - 1 1 - 
Rubus saxatilis 3 4 3 2 2 4 4 
Saussurea alpina 1 1 - - 2 - 1 
Selaginella selaginoides - - - - 1 - 1 
Solidago virgaurea 2 3 3 3 3 1 2 
Thelypteris phegopteris - - - - - 5 2 
Trientalis europatia 1 2 2 1 1 2 2 
Taraxacum sp. 1 1 1 - 1 - - 
Viola epipsila 1 - - - - 3 - 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Barbilophozia lycopodioides - x x x - - - 
Hepaticae sp. 1 - 1 1 2 1 1 
Marchantia polymorpha - - - - x - - 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre - - - - x - - 
Brachythecium salebrosum - - - - x - - 
Brachythecium sp. 1 - x - - 3 - 
Bryum pseudotriquetrum - - - - - - 2 
Bryum weigelii - - - - x - - 
Campylium stellatum - - - - - - 1 
Digranum fuscescens - 2 - - - - - 
Dicranum majur - - - x - - 
Dicranum scoparium 1 - - - - - x 
Hylocomium splendens 2 5 4 4 3 3 
Plagiomnium ellipticum 2 - - - - - x 
Pleurozium schreberi 5 2 3 3 2 1 2 
Pohlia nutans - - x - - - - 
Polytrichum commune 2 - - - - - - 
PUlium crista-castrensis 2 1 - - - - - 
Rhizomnium magnifolium - - - - x x x 
Rhizomnium pseudopunctatum - - - - - - x 
Rhizomnium sp. 2 - - - - - - 
Rhodobryum roseum 1 - - - - 2 x 
Rhytidiadelphus triquetrus 3 4 3 3 4 1 3 
Sanionia uncinata - - - - x 
Tomentypnum nitens - - - - - - 1 
Warnstorfia sp. - - - - 1 
Jäkälät 
Peitigera aphthosa - 1 - - - - 1 
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LITE 9. Kangaskorvet (KgK) 
Lajien esiintyminen kangaskorpia (KgK) edustavilla kuvioilla. (5 = runsaasti, 4 = 
aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + = muutamia 
yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 382 471 490 515 538 633 
PUUSTO 
Alnus incana - - - - 3 - 
Betula pubescens 1 3 3 1 4 2 
Picea abies 4 3 3 3 3 3 
Pinus sylvestris 2 2 2 2 1 1 
Populus tremula 2 1 - - - - 
Salix caprea - - 1 1 - 1 
PENSAAT 
Alnus incana - - - - 1 - 
Betula pubescens 1 2 3 1 1 1 
Juniperus communis 1 - - - 4 - 
Picea abies 1 2 1 - 1 1 
Pinus sylvestris - 1 1 - - - 
Populus tremula - 1 - - - - 
Salix caprea - - - 1 - - 
Salix phylicifolia 1 - 2 - 1 - 
Sorbus aucuparia 1 - - - 2 - 
KENTTÄKERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Alnusincana - - - - 1 - 
Betula pubescens 2 1 1 - - 1 
Juniperus communis 1 - - - 2 - 
Picea abies 1 - 1 - 1 - 
Populus tremula - - - - - - 
Sorbus aucuparia 1 - 1 - 2 - 
Varvut 
Andromeda polifolia - 1 1 1 1 1 
Betula nana - - - - - 2 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphrodilum - 4 3 3 3 4 
Ledum palustre 2 3 3 3 3 4 
Vaccinium microcarpum - 1 1 1 2 1 
Vaccinium myrtillus 5 5 2 5 3 5 
Vaccinium uliginosum 2 3 4 3 1 4 
Vaccinium vitis-idaea 3 2 3 3 4 3 
Saramaiset kasvit 
Carex globularis 4 1 2 2 1 2 
LIITE 9/2 	 60 
Kuvion numero 
Laji 382 471 490 515 538 633 
Carex magellanica - - - - - - 
Carex vaginata - - - - 3 - 
Eriophorum vaginatum - - - 1 1 - 
Heinämäiset kasvit 
Calarnagrostis sp. - 1 - - - - 
Deschampsia flexuosa 1 - - - 2 2 
Luzula pilosa 1 - - - 1 - 
Ruohot 
Coeloglossum vinde - - - - + - 
Equisetum palustre - - 1 - 1 - 
Equisetum sylvaticum 3 4 3 4 4 3 
Epilobium angustifolium 1 - - - - - 
Geranium sylvaticum - - - - 1 - 
Linnaea borealis 1 - - 2 1 - 
Listera cordata - - - - - - 
Lycopodium annotinum - 2 - 1 - - 
Melampyrum pratense 2 1 1 1 1 2 
Melampyrum sylvaticum 3 - - - - - 
Orthilia secunda 1 1 - 1 1 - 
Rubus chamaemorus 2 4 3 4 4 2 
Selaginella selaginoides - - - - - - 
Solidago virgaurea 1 - - - 1 - 
Trientalis europaea - - - - 1 - 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae sp. 2 1 1 1 2 2 
Barbilophozia barbata - - - - - x 
Barbilophozia lycopodioides - - x - x x 
Ptilidium ciliare - - - - - x 
Rahkasammalet 
Sphagnum angustifolium - 2 4 3 5 - 
Sphagnum balticum - - x - - - 
Sphagnum capillifolium 1 1 1 1 - - 
Sphagnum centrale - - - - 3 - 
Sphagnum fuscum - - - - 3 - 
Sphagnum girgensohnii 2 2 - - - 2 
Sphagnum russowii 3 5 3 5 x 3 
Sphagnum warnstorfii - - - - 3 - 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre - - 1 1 1 - 
Brachythecium sp. - - - x x - 
Hylocomium splendens 5 3 1 3 1 2 
Dicranum bergen - - x - - - 
61 
Kuvion numero 
Laji 382 471 	490 515 538 	633 
Dicranum majus - - 	- 1 x 	x 
Dicranum scoparium - - 	x - - 	- 
Pleurozium schreberi 5 4 	5 3 3 	3 
Pohlia nutans - - 	x - - 	x 
Polytrichum commune 4 4 	3 3 - 	3 
Polytrichum strictum - - 	- 1 - 	- 
Pseudobryum cinclidioides - - 	- - - 	- 
Rhizomnium magnifolium - - 	- - x 	- 
Warnstorfia exannulata - - 	x - - 	- 
Warnstorfia fluitans + - 	- - - 	- 
Jäkälät 
Cladina arbuscula  
Cladina rangiferina  
LII` E 9/3 
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LUTE 10. Pallosararämeet 
Lajien esiintyminen pallosararämeitä (PsR) edustavilla kuvioilla. (5 = runsaasti, 4 = 
aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + = muutamia 
yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 255 280 403 459 500 518 
PUUSTO 
Betula puhescens 1 2 - 1 2 3 
Picea abies - 1 1 1 1 1 
Pinus sylvestris 2 3 3 3 3 2 
PENSAAT 
Betula puhescens 1 1 - - 1 1 
Picea abies 1 1 - 1 1 1 
Pinus sylvestris 2 2 2 1 2 - 
Salix aurita - 1 - - - - 
KENTTÄKERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Betula puhescens 1 - - - 1 2 
Picea abies 1 1 1 1 1 1 
Pinus sylvestris 1 1 - - - - 
Varvut 
Andromeda polifolia 3 3 4 3 2 2 
Betula nana 2 3 2 3 2 3 
Calluna vulgaris 2 - - - 1 - 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 3 4 4 2 1 3 
Ledum palustre 2 3 2 3 2 3 
Vaccinium microcarpum 3 3 3 3 2 3 
Vaccinium myrtillus 1 1 1 2 1 1 
Vaccinium oxycoccos 1 1 1 1 1 - 
Vaccinium uliginosum 3 4 3 3 3 4 
Vaccinium vitis-idaea 2 1 2 2 2 2 
Saramaiset kasvit 
Carex globularis 5 5 4 5 5 5 
Carex magellanica 1 - - - - - 
Carex pauciflora 3 4 3 2 2 1 
Eriophorum vaginatum 2 3 3 1 2 1 
Ruohot 
Drosera rotundifolia - - 1 - - - 
Equisetum palustre - - - - - + 
Equisetum sylvaticum - - - - + + 
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Kuvion numero  
Laji 	 255 	280 	403 	459 	500 	518 
Lycopodium annotinum 	- 	- 	1 	- 	- 	- 
Melampyrum pratense - 	- 	- 	1 	- 	+ 
Menyanthes trifoliata 	 - 	- 	1 	- 	- 	- 
Rubus chamaemorus 4 	2 	4 	3 	2 	2 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticas sp. 	 - 	1 	2 	- 	2 	- 
Cladopodiella fluitans 	 - 	- 	- 	- 	x 	- 
Mylia anomala 	 1 	- 	2 	1 	2 	x 
Rahkasammalet 
Sphagnum angustifolium 	5 	4 	5 	5 	5 	4 
Sphagnum balticum 	 - 	- 	- 	x 	x 	- 
Sphagnum fallax - 	- 	- 	1 	- 	- 
Sphagnum fuscum 	 4 	3 	5 	2 	2 	5 
Sphagnum lindbergii 1 	- 	- 	- 	x 	- 
Sphagnum magellanicum 	- 	3 	1 	1 	2 	- 
Sphagnum majus 	 - 	- 	- 	- 	x 	- 
Sphagnum russowii 3 	3 	2 	4 	5 	2 
Aitosanimalet 
Aulacomnium palustre 	2 	2 	3 	1 	1 	2 
Dicranum bergen i 	 1 	- 	- 	- 	- 	- 
Hylocomium splendens 	- 	- 	- 1 	- 
Pleurozium schreberi 1 	1 	2 	1 	1 	1 
Pohlia nutass 	 2 	1 	1 	x 	x 
Polytrichum commune 	1 	2 	- 	- 	4 	x 
Polytrichum strictum 1 	1 	2 	1 	1 	x 
Jäkälät 
Cladina rangiferina 	 1 	- 	- 	- 	- 	- 
Ichmadophila ericetorum 	- 	- 	1 	- 	- 	- 
Nephroma_arcticum __~-----i  
LIITE 10/2 
LIITE 11/1 
LUTE 11. Varåksenmarjarahkarämeet (VrRR) 
Lajien esiintyminen variksenmarjarahkarämeitä (VrRR) edustavilla kuvioilla. (5 = 
runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + _ 
muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 534 549 737 
PUUSTO 
Picea abies 1 2 1 
Pinus sylvestris 3 3 3 
PENSASKERROS 
Betula pubescens 2 1 1 
Picea abies 2 2 1 
Pinus sylvestris 2 2 1 
KENTTÄKERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Juniperus communis - - 2 
Picea abies 1 2 1 
Pinus sylvestris - 1 2 
Salix phylicifolia - 1 - 
Varvut 
Andromeda polifolia 1 3 3 
Betula nana 5 5 2 
Calluna vulgaris - - 3 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 4 5 3 
Ledum palustre 3 3 1 
Vaccinium microcarpum 3 3 2 
Vaccinium myrtillus 2 3 1 
Vaccinium uliginosum 4 5 2 
Vaccinium vitis-idaea 2 3 2 
Saramaiset 
Carex globularis 1 1 2 
Carex pauciflora I 2 2 
Carex vaginata - I - 
Eriophorum vaginatum 2 3 4 
Ruohot 
Drosera rotundifolia - - x 
Equisetum sylvaticum + + - 
Lycopodium annotinum - + - 
Rubus chamaemorus 5 5 5 
LIITE 11/2 
Kuvion numero 
Laji 	 534 549 737 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae sp. 	 x 	1 	- 
Mylia anomala - 	x 	3 
Rahkasammalet 
Sphagnum angus[ifolium 2 2 3 
Sphagnum fuscum 5 5 5 
Sphagnum magellanicum - 1 1 
Sphagnum russowii 1 1 1 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre 1 1 1 
Dicranum angustum 1 - - 
Dicranum bergen i x - 1 
Dicranum scoparium - x - 
Hylocomium splendens 2 - - 
Pleurozium schreberi 3 3 3 
Pohlia nutans x x - 
Polytrichum strictum 2 2 2 
JSTTtSlblt 
Cladina ragiferina 1 2 2 
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LIITE 12. Lettokorvet (LK) 
Lajien esiintyminen varsinaisia lettokorpia (VLK, kuviot 63, 234, 614, 626, 673, 
807) ja luhtaisia lettokorpia (LuLK, kuviot 250, 435, 607) edustavilla kuvioilla. (5 = 
runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + = 
muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 	__ 	63 234 614 626 673 807 250 435 607 
PUUSTO 
Alnusincana 4 3 2 2 1 - 4 - - 
Betula pendula - - - - 1 - - - - 
Betula pubescens 2 3 2 3 4 3 4 5 5 
Picea abies 2 3 4 3 4 3 2 - - 
Pinus sylvestris - - 1 3 1 - - 3 - 
Salix caprea 1 - - - - 1 - - - 
PENSAAT 
Alnus incana 3 3 1 2 - 1 3 - 5 
Betula pubescens - 3 1 2 3 1 1 3 - 
Juniperus communis 3 4 3 4 4 4 - 2 1 
Picea abies 2 2 - 2 1 2 - - 1 
Pinus sylvestris - - - 1 - - 1 - 1 
Populus tremula - 1 - - - - - - - 
Salix lapponum - - - 3 - - 3 3 5 
Salix myrsinifolia - - - - - 1 - - - 
Salix myrsinites - 1 2 5 1 3 3 1 - 
Salix myrtilloides - - - - - - - - 1 
Salix phylicifolia 1 1 1 2 1 1 2 3 5 
Sorbus aucuparia 1 - 1 1 1 1 - - - 
KENTH'Ä KERROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Alnus incana 3 2 1 2 1 - - - - 
Betula pubescens 2 2 1 3 2 2 1 - 2 
Daphne mezereum - - - - - 1 - - - 
Juniperus communis - 1 1 2 2 - - 1 - 
Picea abies 1 2 - 1 1 1 - 1 - 
Pinus sylvestris - - - - - - - 1 - 
Salix lapponum - - 1 - - - - 1 - 
Salix myrsinites - 2 1 3 2 2 - - - 
Salix myrtilloides - 1 - 1 - - 1 1 - 
Salix phylicifolia - 1 1 3 3 1 - - 
Sorbus aucuparia 1 1 - 1 - 1 - 1 - 
Varvut 
Andromeda polifolia - 2 2 2 1 1 - 1 1 






La'i 63 234 614 626 673 807 250 435 607 
ssp. hermaphroditum 2 2 1 3 3 3 - 1 - 
Ledum palustre - - 1 2 3 1 - - - 
Vaccinium microcarpum 2 3 2 3 3 3 - - 
Vaccinium myrtillus - 1 1 1 • 1 2 - 1 - 
Vaccinium oxycoccos - 2 1 2 1 1 - 1 - 
Vaccinium uliginosum 2 1 3 3 3 3 - 1 1 
Vaccinium vitis-idaea 2 2 3 3 3 2 - 1 1 
Saramaiset kasvit 
Carex buxbaumii 
ssp. buxbaumii - - 2 - - - - - - 
Carex canescens 1 - - 1 1 - - - - 
Carex capillaris - - 2 2 - 1 - - - 
Carex cespitosa - 2 2 - - - 4 2 - 
Carex chordorrhiza - - 2 - - - - - - 
Carex dioica 3 4 3 3 4 2 - 1 1 
Carex flava - 2 - - - - 2 2 2 
Carex globularis 1 - - - - - - - - 
Carex lasiocarpa - - 1 - - - 3 3 3 
Carex loliacea 1 - - - - - - - - 
Carex magellanica - 2 - 2 + - - - - 
Carex nigra 
ssp. juncella - - 2 - 1 2 - 5 5 
Carex panicea - - 1 - - - - - - 
Carex rostrata - - - - - - 3 3 3 
Carex vaginata 4 3 4 3 3 3 - 1 - 
Eriophorum angustifolium - 1 - - - - - 1 - 
Eriophorum latifolium - 1 1 2 1 - - - 1 
Eriophorum vaginatum - 1 1 2 1 - - - - 
Trichophorum alpinum - 1 - - - - - 1 - 
Heinäinaiset kasvit 
Calamagrostis sp. - - 1 - - - - - - 
Calamagrostis lapponica - - 3 - - - - - - 
Calamagrostis purpurea - - - 1 - 3 3 - - 
Calamagrostis stricta 1 - - 2 - - - 3 4 
Deschampsia cespitosa - - - - 2 - - - - 
Deschampsia flexuosa 3 - 1 1 1 2 - - - 
Festuca ovina - - - - 2 - - - - 
Luzula pilosa 1 1 1 1 1 2 - - - 
Melica nutans 2 - - - 1 1 2 - - 
Milium effusum - - - - - 1 - - - 
Molinia caerulea - 4 2 2 - - 5 3 4 
Phalaris arundinacea - - - - - 3 3 - - 
Poa alpigena - - - - - 1 - - - 
Ruoliot 
Angelica sylvestris 1 2 1 2 1 1 - 1 1 






63 	234 	614 626 673 807 250 	435 607 
1 - - Cirsium helenioides 	 3 	2 	2 	2 	2 	4 
Coeloglossum viride - - 1 - - - - - - 
Crepis paludosa 4 3 1 3 3 3 2 - - 
Cypripedium calceolus - - - - - 2 - - - 
Dactylorhiza maculata - - - 1 - - - - - 
Drosera rotundifolia - - 3 - - - - - 
Epilobium angustifolium - - - - 1 1 - - - 
Epilobium palustre - - 1 - - - - - 1 
Equisetum fluviatile - - 1 2 - - 3 1 1 
Equisetum palustre 5 4 3 4 5 5 2 2 2 
Equisetum pratense 1 - - - - - - - - 
Equisetum scirpoides - 1 - - - - - - - 
Equisetum sylvaticum - 1 1 1 - 2 - - - 
Filipendula ulmaria 3 2 - 3 2 2 4 3 4 
Galium palustre - - - - - - 1 - - 
Galium uliginosum - 2 - 1 1 1 - 2 1 
Geranium sylvaticum 2 2 2 2 2 2 - - - 
Geum rivale 2 - 3 3 2 2 - - 
Gymnadenia conopsea - 1 1 - 2 2 - - - 
Gymnocarpium dryopteris 1 - - - - 1 - - - 
Hieracium sp. - - 1 - 1 - - - - 
Huperzia selago 1 - - - - - - 1 - 
Linnaea borealis 3 2 1 2 2 3 1 - 
Lycopodium annotinum 1 - 1 - - - - - - 
Lysimachia thyrsiflora - - - - - - 1 1 - 
Maianthemum bifolium 2 - - - - - - 1 - 
Melampyrum pratense 1 1 1 1 1 1 - 1 - 
Melampyrum sylvaticum 1 - 1 1 - - - - 
Menyanthes trifoliata - 1 1 2 - - 4 1 4 
Moneses uniflora - - 1 - - - - - 
Orthilia secunda 1 - 1 1 1 - 1 - 
Paris quadrifolia - 1 - 1 - - - - - 
Parnassia palustris - 2 1 1 - 2 2 - 1 
Pedicularis palustris - - 1 - - - 2 2 
Pinguicula sp. - - 2 - - - - - - 
- 	 Polygonum viviparum - 1 - - - 1 - - - 
Potentilla erecta - - - - 1 - - - - 
Potentilla palustris - - - - - - 2 4 3 
Pyrola minor - - - - 1 - - 1 - 
Pyrola rotundifolia - - - - - 2 - - 
Pyrola sp. - 
Rubus arcticus - - - - - - - - 1 
Rubus chamaemorus - 2 1 3 3 2 - 1 - 
Rubus saxatilis 1 2 1 - 1 1 - - 1 
Saussurea alpina 4 3 3 3 3 3 - - - 
Scutellaria galericulata - - - - - - 1 - - 
Selaginella selaginoides 3 2 2 2 2 3 1 1 1 
Solidago virgaurea 1 1 3 2 2 2 - - - 
Tofieldia pusilla - - 3 1 1 2 - - - 
Trientalis europaea 1 1 1 1 - - 1 2 1 
LIITE 12/4 
Kuvion numero 
Lai 63 234 614 626 673 807 250 435 607 
Trollus europaeus - - - - - - 1 - - 
Utricularia sp. - - - - - - 1 - - 
Viola epipsila - 2 - - 2 1 1 - 3 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae tot. 2 - 4 3 2 2 2 1 1 
Aneura pinguis - - - - - - - - x 
Barbilophozia kunzeana - - x x x x - - - 
Barbilophozia lycopodioides x - x - - x - - - 
Cephalozia sp. x - x - - - - - - 
Chiloscyphus sp. - - - x - - - - - 
Harpanthus flotovianus - - - x - - - - - 
Lophozia rutheana - - x - - - - - - 
Marcanthia sp. - - - - - 1 - - - 
Pellia sp. x - - - - - - - - 
Scapania sp. x - - - x - - - - 
Tritomaria polita - - x x - - - - - 
Tritomaria quinquedentata x - x x x x - - x 
Rahkasammalet 
Sphagnum angustifolium 2 3 2 4 1 - - - - 
Sphagnum centrale - - - 1 - - - 1 - 
Sphagnum fuscum - + - 1 + - - - - 
Sphagnum rubellum - - 1 - - - - - - 
Sphagnum russowii - - 1 - - 1 x 1 1 
Sphagnum squarrosum - - - - - - - 3 - 
Sphagnum subsecundum - - - - - - - 3 - 
Sphagnum teres 1 - - - - - x 3 - 
Sphagnum warnstorfii 4 3 4 5 5 3 1 2 2 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre 1 2 3 3 1 2 - 3 - 
Bryum pseudotriquetrum - - 1 - 1 - 1 1 3 
Calliergon cordifolium - - - - 1 - - x x 
Calliergon giganteum x x - - - - 3 x - 
Calliergon richardsonii - - - - - - - - x 
Calliergon stramineum - 1 - 2 1 - - - - 
Calliergonella cuspidata - - - - - - - - x 
Campylium polyganum - - - - - - - x 
Campylium stellatum 2 - 4 5 3 1 3 2 5 
Catoscopium nigritum - - x - - - - - - 
Cinclidium stygium - - x - 1 - - - - 
Climacium dendroides - - - - - - - 3 x 
Dicranum tot. - - - - - - - 1 - 
Dicranum angustum - - 1 3 2 1 - - - 
Dicranum bergen i - - - - - - - 1 - 
Dicranum bonjeanii - 1 3 3 2 1 - - - 
Dicranum majus - - x - - - - 1 - 
LIITE 12/5 	 70 
Kuvion numero 
Laji 63 234 614 626 673 807 250 	435 607 
Dicranum scoparium x - - - - - - 1 
Fissidens adianthoides - - - - - - 1 	1 - 
Hylocomium splendens 3 1 2 2 2 3 - 	2 - 
Hypnum lindbergii - - - - - - - 	x x 
L inbrichtia cossoni x 2 - 2 2 - 2 	- 3 
Limbrichtia revolvens x - x x x - - 	- - 
Loeskypnum badium - - - - - - - 	5 - 
Meesia triquetra - - - x - - 
Meesia uliginosa - - 1 - - - - 	- - 
Paludella squarrosa - 2 3 3 2 - - 	- - 
Philonotis fontana x - 1 2 2 x - 	- - 
Plagiomnium ellipticum x - 1 1 - - 3 	1 4 
Plagiomnium medium - - - - - - x 	x - 
Pleurozium schreberi x 2 2 2 3 3 1 1 
Pohlia nutans - 1 - _ - _ _ x 
Polytrichum sp. - _ _ _ - _ 1 _ 
Polytrichum commune - - - - 1 - - - 
Polytrichum strictum - - 1 1 - - - 	1 - 
Pseudobryum cinclidioides - - - x - - x 	- 
Rhizomnium magnifolium x - x x x - - 	- x 
Rhizomnium pseudopunctatum - - 3 x - - - 	1 - 
Rhytidiadelphus sp. 1 - - - - _ - 
Rhytidiadelphus triquetrus - 1 - - 	. 1 - - - 
Sarmentypnum sannentosum - - - x - - - 
Splagnum sp. - - 1 - - 1 - 	- - 
Tomentypnum nitens 3 5 4 5 3 4 - 	- 1 
Warnstorfia fluitans - - - 2 - - _ 	- - 
Warnstorfia sp. x - - - - _ _ 	_ 3 
Jäkälät 
Cladina rangiferina - - - _ 1 - _ _ 
Cladonia furcata 1 - - - - - - 	- _ 
Nephroma arcticum - - - - 1 _ _ _ 
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LIITE 13. Lettorämeet (LR) 
Lajien esiintyminen varsinaisia lettorämeitä (VLR, kuviot 244, 610, 816) ja rahkaisia 
lettorämeitä (RLR, kuviot 662 ja 725) ja luhtaisia lettorämeitä (LuLR, kuviot 358, 
623, 625) edustavilla kuvioilla. (5 = runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 
= aika niukasti, 1 = niukasti, + = muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - _ 
lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
244 610 816 662 725 358 623 625 
PUUSTO 
A1nus incana 1 - 1 - - - - - 
Betula pubescens 2 2 2 - 1 3 1 1 
Picea abies 1 2 2 - 1 - 2 2 
Pinus sylvestris 4 3 3 3 2 2 3 3 
PENSAAT 
Alnus incana - 1 2 - - 1 1 1 
Betula pubescens 1 1 2 - 1 1 1 1 
Juniperus communis 3 2 5 2 2 2 5 5 
Picea abies 2 1 1 - 1 1 1 1 
Pinus sylvestris 2 1 2 2 - 1 1 1 
Salix lapponum - - - - - 3 - - 
Salix myrsinites 2 3 2 - 2 2 - - 
Salix myrtilloides - - - - - 1 - - 
Salix phylicifolia - - - - - 1 - - 
Sorbus aucuparia 1 1 1 - 1 - - - 
KENTTÄ (ER ROS 
Puiden taimet ja pensaat 
Alnus incana - 1 - - - 1 
Betula pubecens - 1 1 - 1 1 1 - 
Juniperus communis - - 2 1 2 - 2 2 
Picea abies 1 1 - 1 1 - 1 1 
Pinus sylvestris 1 1 - 1 1 1 1 - 
Salix myrsinites - 3 1 - - - - 2 
Salix myrtilloides - - - - - 2 - - 
Salix phylicifolia - - - - + - 1 - 
Varvut 
Andromeda polifolia 3 2 1 2 2 - 3 2 
Betula nana 2 1 2 2 2 2 2 3 
Calluna vulgaris - - 1 1 3 - - - 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 4 3 3 3 3 1 2 3 
Ledum palustre 2 2 2 1 1 - 2 2 
Vaccinium microcarpum 3 3 3 3 3 1 2 2 
Vaccinium myrtillus 1 1 1 - 1 - 1 - 
Vaccinium oxycoccos - - - - - 1 1 1 
LIITE 13/2 72 
Kuvion numero 
Laji 244 610 816 662 725 358 623 625 
Vaccinium uliginosum 2 2 2 1 2 1 1 1 
Vaccinium vitis-idaea 2 1 1 2 - 2 1 
Saramaiset kasvit 
Carex capillaris - 2 - - - - - 
Carex cespitosa 1 - - - + - - - 
Carex chordorrhiza - 3 - - 3 - 3 
Carex dioica 5 3 3 3 5 2 2 3 
Carex Hava 1 - - - 3 3 3 4 
Carex nigra ssp. juncella - 1 1 - 1 1 1 - 
Carex lasiocarpa - 4 1 5 2 5 3 5 
Carex loliacea - - - - - - 
Carex magellanica 2 - - - - - - 
Carex pauciflora - - - - 2 - - - 
Carex rostrata - 2 4 2 - 3 - 3 
Carex vaginata 3 3 2 1 3 - 3 1 
Eriophorum angustifolium - - - - - 1 - 2 
Eriophorum latifolium 3 - 1 1 3 - - 2 
Eriophorum vaginatum - 1 2 - 2 - 3 - 
Trichophorum alpinum 1 - - 1 - 1 - 1 
Trichophorum cespitosum 2 - - 4 2 - 2 3 
Heinämäiset kasvit 
Calamagrostis purpurea - 1 - - - - - 
Deschampsia flexuosa - - 1 - 1 - - - 
Festuca ovina - - - - 3 - - 
Luzula pilosa - 1 - - - - - - 
Melica nutans - - - - - 2 - 
Molinia caerulea 5 3 3 4 4 4 5 5 
Phragmites australis - - 2 - - - - - 
Poa alpigena - 1 - 1 - - - - 
Ruohot 
Angelica sylvestris 2 - - - 2 - 1 - 
Bartsia alpina 2 3 2 2 - - 
Caltha palustris - - - - - - 1 - 
Cirsium helenioides - 1 1 - 1 - - - 
Crepis paludosa 3 2 - - 3 - 1 - 
Cypripedium calceolus 1 - - - - - - - 
Drosera rotundifolia - 1 - 2 1 - - 1 
Equisetum fluviatile - 2 - 2 - 2 1 
Equisetum palustre 4 2 3 - 2 - 3 2 
Equisetum sylvaticum - 1 1 - 1 - 1 - 
Filipendula ulmaria - - - - 1 2 2 2 
Galium uliginosum 2 - 1 - - 1 2 1 
Geranium sylvaticum 2 1 2 2 1 1 
Geum rivale - 2 - 1 - - - 
Goodyera repens - - - - - 1 - 
Gymnadenia conopsea - 1 - - - - - - 
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La'i 244 610 816 
Linnaea borealis 2 2 2 
' 	 Lycopodi,. ' annotinum - - - 
Melampyrum pratense - - - 
Melampyrum sylvaticum - 1 - 
Menyanthes trifoliata - 1 - 
Moneses uniflora - 1 1 
Orthilia secunda - - - 
Paris quadrifolia 1 - - 
Parnassia palustris 2 2 1 
Pedicularis palustris - - - 
Pinguicula alpina - - - 
Pinguicula sp. 1 - - 
Polygonum viviparum 1 - - 
Potentilla erecta 1 - 1 
Potentilla palustris - 1 - 
Pyrola minor 1 - 
Pyrola rotundifolia - - - 
Rubus chamaemorus 2 2 2 
Rubus saxatilis 2 - 2 
Saussurea alpina 3 3 3 
Selaginella selaginoides 2 1 2 
Solidago virgaurea 2 2 1 
Tofieldia pusilla 3 2 3 
Trientalis europasus - - 1 
Viola epipsila - - - 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae tot. 2 1 - 
Aneura pinguis - x - 
Calypogea sp. - - - 
Cephalozia sp. - - - 
Chiloscyphus sp. - x - 
Harpanthus flotovianus - - - 
Lophozia heterocolpos - - - 
Lophozia rutheana - x - 
Mylia anomala - - - 
Scapania sp. - - - 
Tritomaria quinquidentata - x - 
Rahkasammalet 
Sphagnum angustifolium 1 2 - 
Sphagnum contortum - - - 
Sphagnum fuscum 3 2 1 
Sphagnum rubellum - - - 
Sphagnum russowii - x - 
Sphagnum teres - x - 
Sphagnum warnstorfii 5 3 5 
1 
4 4 
3 	4 5 4 5 
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Kuvion numero 
Laji 244 610 816 662 725 358 623 625 
A1TOSAMMALET 
Aulacomnium palustre 2 3 3 3 2 - 2 2 
Brachythecium turgidum - x - - - - - 
Bryum pseudotriquetrum - 1 - - 1 1 x 
Calliergon cordifolium - - - - - x - 
Calliergon giganteurr - - - - 1 - 1 
Calliergon stramineum - 1 - - - - 1 
Campylium stellatum 4 4 2 4 3 4 3 4 
Cinclidium stygium - - - - 3 2 3 
Dicranum tot. - - - - - 2 - 
Dicranum angustum - 2 2 2 x - 
Dicranum bergen - - - x - - x 
Dicranum bonjeanii - 2 - 1 1 x - x 
Dicranum fuscescens - - - 1 - - - - 
Dicranum scoparium - x - - - - - - 
Fissidens. adianthoides - - - - 1 1 - 
Helodium blandowii x - - - - - - 
Hylocomium splendens 2 3 2 - 1 1 2 - 
Limprichtia cossoni 3 - - 5 2 5 3 5 
Limprichtia revolvens - - - - - x x x 
Limbrichtia vemicosa - - - - - - x x 
Loeskypnum badium - - - - x - - - 
Meesia triquetra - - - - - - - x 
Meesia uliginosa - x - - - - - - 
Paludella squarrosa - 2 - - - 1 2 3 
Plagiomnium ellipticum - - - - - x - 1 
Pleurozium schreberi 2 3 3 1 3 1 2 1 
Pohlia nutans - x - - x - - x 
Polytrichum commune - - - - 1 - - - 
Polytrichum strictum 1 1 - 2 1 - 1 - 
Pseudobryum cinclidioides - x - - - - - x 
Pseudocalliergon trifarium - - - - x - - - 
Rhizomnium magnifolium - x - - - - x 
Rhizomnium pseudopunctatum - - x - x - - 
Rhizomnium punctatum - - - - - - - x 
Rhytidiadelphus triquetrus - 1 - - - - - - 
Sarmentypnum sarmentosum - - - 1 - x - 
Scorpidium scorpioides - - - - - x - - 
Splagnum sp. 1 1 - 1 - - - - 
Splagnum luteum - x - - - - - 
Tomentypnum nitens 5 5 5 1 4 1 2 3 
Warnstorfia sp. - - - - - - x 
Warnstorfia exannulata - - - - - x - 
JÄKÄLÄT 
Cladina rangiferina 1 2 - 3 3 - - 1 




LIITE 14. Carex lasiocarpa-Scorpidium-rimpiletot (LasScRiL), 
Scorpidium-rimpiletot (ScRiL) ja mesotrofiset Drepanocladus-
rimpinevat (MeDrRiN) 
Lajien esiintyminen Carex lasiocarpa-Scorpidium -rimpilettoja (LasScRiL, 617, 
631), Scorpidium-rimpilettoja (ScRiL, 273) ja mesotrofisia rimpinevoja (MeRiN, 
635, 620) edustavilla kuvioilla. (5 = runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 
= aika niukasti, 1 = niukasti, + = muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - _ 
lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laii 	 617 631 273 620 635 
PUUSTO 
Betula pubescens - 2 - 1 1 
Pinus sylvestris - 1 1 2 1 
PENSAAT 
Betula pubescens - 2 - 2 - 
Juniperus communis - - 2 - - 
Pinus sylvestris - - 1 - - 
Salix lapponum - 2 - 1 1 
KENTTÄ KERROS 
Puiden ja pensaiden taimet 
A1nusincana + - - - - 
Betula pubescens + 1 1 1 1 
Picea abies - - 1 - - 
Pinus sylvestris + - - - + 
Salix tapponum 1 1 - 1 - 
Salix myrtilloides - - - 1 - 
Salix phylicifolia + - - - - 
Varvut 
Andromeda polifolia 2 1 2 1 1 
Betula nana 1 1 - 1 1 
Vaccinium oxycoccos - 1 - 1 - 
Saramaiset kasvit 
Carex buxbaumii 
ssp. mutica 3 2 - 3 - 
Carex chorrdorhiza 4 4 3 5 4 
Carex dioica - - 2 - - 
Carex Hava 1 3 2 2 - 
Carex lasiocarpa 5 5 4 5 5 
Carex limosa 3 - 3 3 - 
Carex rostrata 3 2 2 3 1 
Eriophorum angustifolium - 3 5 - 
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Kuvion numero 
Laji 617 631 	273 620 	635 
Eriophorum latifolium + - 	1 - 	- 
Trichophorum alpinum 2 - 	2 2 	- 
Trichophorum cespitosum - - 	3 3 	- 
Heinämäiset kasvit 
Molinia caerulea 2 3 	4 3 	1 
Ruohot 
Drosera anglica 2 	- - 1 	- 
Drosera rotundifolia - 	- 1 - 	- 
Equisetum fluviatile 3 	1 1 2 	1 
Equisetum sylvaticum - 	- 1 - 	- 
Filipendula ulmaria 2 	- - 1 	- 
Menyanthes trifoliata 1 	1 1 1 	2 
Pedicularis palustris 2 	2 - I 	- 
Potentilla palustris + 	1 - 1 	2 
Scheuzeria palustris 1 	- - - 	- 
Selaginella selaginoides - 	+ - - 
Tofieldia pusilla - 	- 1 - 	- 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Aneura pinguis x - - - 	- 
Hepaticae sp. 1 1 1 1 	2 
Rahkasammalet 
Sphagnum contortum x - - - 	- 
Sphagnum subfulvum x - - - 	- 
Sphagnum subnitens - - - x 	x 
Sphagnum subsecundum 4 2 - x 
Sphagnum warnstorfii - - 2 x 	- 
Aitosammalet 
Calliergon stramineum 1 - - - 
Campylium stellatum 4 2 3 1 	- 
Cinclidium stygium - - 1 - 	- 
Fissidens adianthoides - 1 - - 
Limbrichtia cossoni x 1 - - 
Limbrichtia revolvens - 1 - - 	- 
Loeskypnum badium - - 3 x 	- 
Paludella squarrosa - - x x 	- 
Pohlia nutans - - x - 
Polytrichum schwarzii - - - - 	x 
Sarmentypnum sarmentosum - - x x 	- 
Scorpidium scorpioides 2 3 5 2 	- 
Warnstorfia exannulata - 2 - 3 	5 




LIITE 15. Sphagnum warnstorflå-Ietot (WaL) 
Lajien esiintyminen Sphagnum warnstorfii -lettoja (WaL) edustavilla kuvioilla. (5 = 
runsaasti, 4 = aika runsaasti, 3 = kohtalaisesti, 2 = aika niukasti, 1 = niukasti, + = 
muutamia yksilöitä, x = runsaustieto puuttuu, - = lajia ei esiinny kuviolla) 
Kuvion numero 
Laji 	 156 261 599 516 
PUUSTO 
A1nus incana 	 - 	1 	- 	- 
Betula pubescens 	 - 	- 	- 	1 
Picea abies 	 - 	2 	1 	1 
Pinus sylvestris 	 - 	- 	1 	1 
PENSAAT 
Alnusincana - - - 1 
Betula pubescens 2 - 1 2 
Juniperus communis 1 - 3 2 
Picea abies 1 1 1 1 
Pinus sylvestris 1 1 1 2 
Salix lapponum - - 2 - 
Salix myrsinites 2 5 5 - 
Salix phylicifolia 3 - 1 - 
Sorbus aucuparia - - 1 - 
KENTTÄKERROS 
Puiden taimetja pensaat 
Betula pubescens 2 1 1 x 
Juniperus communis - - - x 
Picea abies 2 - - x 
Salix lapponum - - + - 
Salix myrsinites 3 3 3 3 
Salix phylicifolia - - 1 - 
Varvut 
Andromeda polifolia - 1 1 - 
Betula nana - 1 2 - 
Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum 2 1 2 2 
Ledum palustre - - + + 
Vaccinium microcarpum 3 3 3 3 
Vaccinium oxycoccos - - 1 2 
Vaccinium uliginosum 1 1 2 + 
Vaccinium vitis-idaea 2 2 1 2 
Saramaiset kasvit 





Laji 156 	261 	599 516 
Carex dioica 5 	2 	2 3 
Carex globularis - 	- 	+ + 
Carex lasiocarpa 1 	- 	1 5 
Carex vaginata 3 	3 	3 2 
Eriophorum latifolium - 	- 	- + 
Eriophorum vaginatum - 	- 	- 3 
Heinämäiset kasvit 
Calamagrostis lapponum 	- 	- 	- 	2 
Calamagrostis purpurea 2 	- 	- 	- 
Calamagrostis stricta 	 - 	3 	- 	- 
Melica nutans 	 - 	- 	- 	1 
Molinia caerulea - 	- 	2 	4 
Phalaris arundinacea 	 4 	3 	- 	- 
Poa alpigena 	 - 	+ 	- 	- 
Ruohot 
Angelica sylvestris 2 3 - 3 
Bartsia alpina 2 2 2 2 
Drosera rotundifolia - - - 2 
Cirsium helenioides - 3 2 1 
Crepis paludosa 2 3 3 1 
Equisetum fluviatile - - 2 - 
Equisetum palustre 5 5 5 2 
Equisetum pratense - 1 - - 
Equisetum scirpoides - - - 1 
Equisetum sylvaticum - - 1 - 
Equisetum variegatum - - - 1 
Euphrasia sp. 1 - - - 
Epilobium angustifolium - + - - 
Epilobium palustre - - 1 - 
Filipendula ulmaria 2 3 - 1 
Galium uliginosum 2 3 2 2 
Geranium sylvaticum 1 2 - 1 
Geum rivale 3 1 4 1 
Melampyrum pratense 1 1 1 - 
Melampyrum sylvaticum - - - 1 
Moneses uniflora - - + - 
Parnassia palustris 2 2 2 1 
Pinguicula alpina 1 - - 1 
Polygonum viviparum 2 1 - - 
Potentilla palustris - - 1 - 
Pyrola rotundifolia 2 - 1 - 
Pyrola sp. - 1 - - 
Rubus arcticus - + - - 
Rubus chamaemorus 1 2 1 - 
Rubus saxatilis - 1 - - 
Saussurea alpina 2 3 4 3 
Selaginella selaginoides 3 3 1 2 
Solidago virgaurea 1 1 3 2 
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Kuvion numero 
Laji 	 _~ 	156 261 599 516 
Tofieldia pusilla 	 3 	- 	- 	3 
Trientalis europatia - 	1 	- 	1 
Viola epipsila 	 - 	1 - 
POHJAKERROS 
Maksasammalet 
Hepaticae sp. 2 x 2 1 
Marchantia polymorpha - - 2 - 
Rahkasammalet 
Sphagnum angustifolium - 1 2 - 
Sphagnum fuscum - - - 1 
Sphagnum warnstoriii 5 5 5 5 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre 1 3 4 3 
Bryum pseudotriquetrum - - - 1 
Campylium stellatum 1 1 - 5 
Cinclidium stygium 1 - - - 
Dicranum angustum 2 2 2 1 
Dicranum bergen x x x - 
Helodium blandowii - - 1 - 
Hylocomium splendens - 2 + - 
Limbrichtia cossoni 2 - - 1 
Paludella squarrosa 3 5 3 2 
Plagiomnium ellipticum - x 1 - 
Plagiomnium medium - x - - 
Pleurozium schreberi 1 2 - 1 
Pohlia nutans x x - - 
Polytrichum strictum 1 - - - 
Pseudobryum cinclidioides - - x - 
Rhizomnium magnifolium - - x - 
Rhizomnium pseudopunctatum - x x - 
Rhizomnium sp. - x - - 
Sarmentypnum sarmentosum - x - - 
Tomentypnum nitens 5 5 5 5 
Jäkälät 
Nephroma arcticum - I - - 
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Lute 16. Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueella kartoituksen 
aikana havaitut putkilokasvit, sammalet ja jäkälät 
PUTKILOKASVIT 
Actaea erythrocarpa punakonnanmarja 
Alnus incana harmaaleppä 
Andromeda polifolia suokukka 
Angelica sylvestris karhunputki 
Antennaria dioica kissankäpälä 
Athyrium filix-femina hiirenporras 
Bartsia alpina punakko 
Betula pendula rauduskoivu 
Betula pubescens hieskoivu 
Betula nana vaivaiskoivu 
Calamagrostis lapponica lapinkastikka 
Calamagrostis purpurea korpikastikka 
Calamagrostis stricta luhtakastikka 
Calluna vulgaris kanerva 
Caltha palustris rentukka 
Calypso bulbosa neidonkenkä 
Cardamine pratensis luhtalitukka 
Carex aquatilis vesisara 
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii nuijasara 
Carex buxbaumii ssp. mutica lapinnuijasara 
Carex canescens harmaasara 
Carex capillaris hapsisara 
Carex cespitosa mätässara 
Carex chordorrhiza juurtosara 
Carex diandra liereäsara 
Carex dioica äimäsara 
Carex echinata tähtisara 
Carex flava keltasara 
Carex globularis pallosara 
Carex lasiocarpa jouhisara 
Carex limosa mutasara 
Carex loliacea korpisara 
Carex magellanica riippasara 
Carex nigra ssp. juncella tupassara 
Carex panicea hirssisara 
Carex pauciflora rahkasara 
Carex rostrata pullosara 
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Carex vaginata tuppisara 
Carex vesicaria luhtasara 
Circaea alpina velholehti 
Cirsium helenioides huopaohdake 
Coeloglossum vinde pussikämmekkä 
Corpus suecica ruohokanukka 
Crepis paludosa suokeltto 
Cypripedium calceolus tikankontti 
Cystopteris montana vuoriloikko 
Dactylorhiza incarnata punakämmekkä 
Dactylorhiza maculata maariankämmekkä 
Daphne mezereum näsiä 
Deschampsia cespitosa nurmilauha 
Deschampsia flexuosa metsälauha 
Diphasiastrum complanatum keltalieko 
Diplazium sibiricum myyränporras 
Drosera anglica pitkälehtikihokki 
Drosera rotundifolia pyöreälehtikihokki 
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 
Dryopteris expansa isoalvejuuri 
Elymus caninus koiranvehnä 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum pohjanvariksenmarja 
Eriophorum angustifolium luhtavilla 
Eriophorum latifolium lettovilla 
Eriophorum vaginatum tupasvilla 
Epilobium angustifolium maitohorsma 
Epilobium hornemannii pohjanhorsma 
Epilobium palustre suohorsma 
Equisetum fluviatile järvikorte 
Equisetum palustre suokorte 
Equisetum pratense lehtokorte 
Equisetum scirpoides hentokorte 
Equisetum sylvaticum metsäkorte 
Equisetum variegatum kirjokorte 
Festuca ovina lampaannata 
Filipendula ulmaria mesiangervo 
Galium album paimenmatara 
Galium boreale ahomatara 
Galium palustre rantamatara 
Galium uliginosum luhtamatara 
Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi 
Geum rivale ojakellukka 
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Goodyera repens yövilkka 
Gymnadenia conopsea kirkiruoho 
Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 
Hieracium sylvatica-ryhmä salokeltanot 
Hieracium vulgata-ryhmä ahokeltanot 
Huperzia selago ketunlieko 
Juniperus communis kataja 
Ledum palustre suopursu 
Linnaea borealis vanamo 
Listera cordata herttakaksikko 
Listera ovata soikkokaksikko 
Luzula pilosa kevätpiippo 
Lycopodium annotinum riidenlieko 
Lycopodium clavatum katinlieko 
Lysimachia thyrsiflora terttualpi 
Maianthemum bifolium oravanmarja 
Matteuccia struthiopteris kotkansiipi 
Melampyrum pratense kangasmaitikka 
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka 
Melica nutans nuokkuhelmikkä 
Menyanthes trifoliata raate 
Milium effusum tesma 
Molinia caerulea siniheinä 
Moneses uniflora tähtitalvikki 
Nuphar lutea ulpukka 
Nymphaea candida pohjanlumme 
Orthilia secunda nuokkutalvikki 
Paris quadrifolia sudenmarja 
Parnassia palustris vilukko 
Pedicularis palustris luhtakuusio 
Petasites frigidus pohjanruttojuuri 
Phalaris arundinacea ruokohelpi 
Phragmites australis järviruoko 
Picea abies kuusi 
Pinguicula alpina valkoyökönlehti 
Pinguicula villosa karvayökönlehti 
Pinus sylvestris mänty 
Poa alpigena pohjannurmikka 
Polygonum viviparum nurmitatar 
Populus tremula haapa 
Potentilla erecta rätvänä 
Potentilla palustris kurjenjalka 
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Prunus padus tuomi 
Pyrola media kellotalvikki 
Pyrola minor pikkutalvikki 
Pyrola rotundifolia isotalvikki 
Ranunculus hyberboreus pohjanleinikki 
Ribes spicatum punaherukka 
Rubus arcticus mesimarja 
Rubus chamaemorus suomuurain 
Rubus idaeus vadelma 
Rubus saxatilis luukka 
Saussurea alpina lää.te 
Salix aurita virpapaju 
Salix caprea raita 
Salix hastata kalvaspaju 
Salix lapponum pohjanpaju 
Salix myrsinifolia mustuvapaju 
Salix myrsinites lettopaju 
Salix myrtilloides juolukkapaju 
Salix phylicifolia kiiltolehtipaju 
Saxifraga hirculus lettorikko 
Scheuzeria palustris leväkkö 
Scutellaria galericulata luhtavuohennokka 
Selaginella selaginoides mähkä 
Solidago virgaurea kultapiisku 
Sorbus aucuparia pihlaja 
Taraxacum sp. voikukka 
Thelypteris phegopteris korpi-imarre 
Tofieldia pusilla karhunruoho 
Trichophorum alpinum villapääluikka 
Trichophorum cespitosum tupasluikka 
Trientalis europaea metsätähti 
Trollius europaeus kullero 
Vaccinium microcarpum pikkukarpalo 
Vaccinium myrtillus mustikka 
Vaccinium oxycoccos isokarpalo 
Vaccinium uliginosum juolukka 
Vaccinium vitis-idaea puolukka 




SAMMALET JA JÄKÄLÄT 
Maksasammalet 
Aneura pinguis nauhasammal 
Barbilophozia barbata metsäpykäsammal 
Barbilophozia kunzeana aapapykäsammal 
Barbilophozia lycopodioides vaarapykäsammal 
Cladopodiella fluitans silmäkerihmasammal 
Harpanthus flotovianus purokaltiosammal 
Lophozia heterocolpos itulovisammal 
Lophozia rutheana lettohammassammal 
Marchantia polymorpha palokeuhkosammal 
Mylia anomala rahkanäivesammal 
Ptilidium ciliare isokorallisammal 
Tritomaria polita pussikämmensammal 
Tritomaria quinquedentata isokämmensammal 
Rahkasammalet 
Sphagnum angustifolium jokasuonrahkasammal 
Sphagnum aongstroemii kuultorahkasammal 
Sphagnum balticum silmäkerahkasammal 
Sphagnum capillifolium kangasrahkasammal 
Sphagnum centrale vaalearahkasammal 
Sphagnum compactum paakkurahkasammal 
Sphagnum contortum käyrälehtirahkasammal 
Sphagnum fallax sararahkasammal 
Sphagnum fuscum ruskorahkasammal 
Sphagnum girgensohnii korpirahkasammal 
Sphagnum lindbergii aaparahkasammal 
Sphagnum magellanicum punarahkasammal 
Sphagnum majus vajorahkasammal 
Sphagnum papillosum kalvasrahkasammal 
Sphagnum platyphyllum lamparerahkasammal 
Sphagnum riparium haprarahkasammal 
Sphagnum rubellum rusorahkasammal 
Sphagnum russowii varvikkorahkasammal 
Sphagnum squarrosum okarahkasammal 
Sphagnum subfulvum pohjanrahkasammal 
Sphagnum subnitens kirjorahkasammal 
Sphagnum subsecundum keräpäärahkasammal 
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Sphagnum teres 	 lettorahkasammal 
Sphagnum warnstorfii 	 heterahkasammal 
Aitosammalet 
Aulacomnium palustre suonihuopasammal 
Brachythecium rivulare purosuikerosammal. 
Brachythecium salebrosum kiiltosuikerosammal 
Brachythecium starkei kantosuikerosammal 
Brachythecium turgidum kultasuikerosammal 
Bryum pseudotriquetrum lettohiirensammal 
Bryum weigelii hetehurensammal 
Calliergon cordifolium luhtakuirisammal 
Calliergon giganteum hetekuirisammal 
Calliergon richardsonii lettokuirisammal 
Calliergon stramineum kalvaskuirisammal 
Calliergonella cuspidata otasammal 
Campylium polyganum luhtaväkäsarnmal 
Campylium stellatum lettoväkäsammal 
Catoscopium nigritum mustapUsanunal 
Cinclidium stygium lettokilpisammal 
Climacium dendroides palmusammal 
Dicranum angustum aimakynsisammal 
Dicranum bergen rämekynsisammal 
Dicranum bonjeanii lettokynsisammal 
Dicranum fuscescens turkkikynsisammal 
Dicranum majus isokynsisammal 
Dicranum polysetum kangaskynsisammal 
Dicranum scoparium kivikynsisammal 
Fissidens adianthoides lettosiipisammal 
Helodium blandowii kampasammal 
Hylocomium splendens metsäkerrossamtnal 
Hypnum lindbergii luhtapalmikkosammal 
Limbrichtia cossoni lettosirppisammal 
Limbrichtia revolvens rimpisirppisammal 
Limbrichtia vernicosa kiiltosirppisammal 
Loeskypnum badium kultasirppisammal 
Meesia triquetra kairasammal 
Meesia uliginosa tihkunuijasammal 
Paludella squarrosa rassisammal 
Philonotis fontana purolähdesammal 
Plagiomnium elatum tihkulehväsammal 
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Plagiomnium ellipticum korpilehväsammal 
Plagiomnium medium isolehväsammal 
Pleurozium schreberi seinäsammal 
Pohlia nutans nuokkuvarstasammal 
Pohlia wahlenbergii hetevarstasammal 
Polytrichum commune korpikarhunsammal 
Polytrichum schwarzii luhtakarhunsammal 
Polytrichum strictum rämekarhunsammal 
Pseudobryum cinclidioides kiiltolehväsammal 
Pseudocalliergon trifarium matokuirisammal 
Ptilium crista-castrensis sulkasammal 
Rhizomnium magnifolium 1.hdelehväsammal 
Rhizomnium pseudopunctatum lettolehväsammal 
Rhizomnium punctatum kilpilehväsammal 
Rhodobryum roseum ruusukesammal 
Rhytidiadelphus triquetrus metsäliekosammal 
Sanionia uncinata metsäkamppisammal 
Sarmentypnum sarmentosum punakuirisammal 
Scorpidium scorpioides lettolierosammal 
Tomentypnum nitgins kultasammal 
Warnstorfia exannulata hetesirppisammal 
Warnstorfia fluitans nevasirppisammal 
Warnstorfia procera aapasirppisammal 
Warnstorfia tundrae pohjansirppisammal 
Jäkälät 
Cetraria islandica isohirvenjä d lä 
Cladina arbuscula valkoporonjäkälä 
Cladina rangiferina harmaaporonjäkälä 
Cladonia chloropaea jauhepikaritorvijäkälä 
Cladonia fimbriata pikkutorvijäkälä 
Cladonia furcata haaratorvijäkälä 
Cladonia gracilis ssp. gracilis silotorvijäkälä 
Ichmadophila ericetorum turvejäkälä 
Nephroma arcticum pohjankorvajäkälä 
Peltigera aphthosa pilkkunahkajäkälä 
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